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0 ¿ \ n O m F A L A N G E 
©AWADO LA QÜERRA; LA TIENE PER&f/ 
DA IRREMISIBLEIVIEWTE EL ENEMIGO, Y AHO-
RA YA DE NADA LE SIRVEN LAS AYUDAS QUE 
W$ FRANCO " ^ l l 
NÚITÍ. 654.—León, Domingo, 8 de Ene/»© de 19S9. m A. T^' 
M e H c o i r e y U l i d e n o l i n s 
f r e n t e 
DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISSSVSO 
En Cataluña ha continuado nuestro 
avance, venciendo en todo momento la 
rastslerscia de] enemigo y rechazándole 
enérgicamente en cuantos contraataques 
hd llevado a cabo en algunos sectores 
Han sido ocupados tos pueblos de 
DoncelI, Ventcses, Butsent, Fsaongay 3 
Beileaira, esta último muy destrozade 
por las hordas rojas, y mediante un audaz ^..-0 uo ma-
no, e! de Ulldemoims, en el que fué sorprendido el ene-
migo. 
Además, se han realíz'ado reconocimientos sobro los 
pueblos de Termen y Villanueva de la éaroa, que tam-
bién han sufrido grandes cíe*trozos. 
Entre muchas posiciones conquistadas, figuran los 
vértices Barrepicat, Comansagarra y Abella y la Sierra 
de la Liana, asaltada por terreno muy difícil y median, 
te hábil maniobra por la que se logró forzar el desfila-
dero entre dicha sierra y la ¡de Rüontsant. 
•Sólo dos de nuestras columnas han recogido más de 
S50 muertos del enemigo, y el número de prisioneros 
pasa , da t.1©0. 
Entre el numeroso armamento, material y municio: 
nos cogidos, figura un camión antitanque y un gran de-
pósito de municiones. 
En el frente de Andalucía han continuado los ataques 
a Sierra Trapera y Sierra Rlesegoera, en el sector de 
La Qranjuela, siendo duramente rechazados después de 
intensa lucha, en que dejaron abandorsdaos los rojos va. 
rios centenares de muertos y siete tanques. 
Algunas fracciones, que lograron penetrar entre va-
rías posiciones, han sido batidas en las zonas despobla-
das de la sierra. La Sierra del Médico sufrió, entre ayer 
y hoy seis ataques del enemigo, en los que se Je causó 
una verdadera carnicería. 
Las tropas, en medio del ataque, entonaban el him-
n0 *d-v ía Falange. 
El número de prisioneros cogido se eleva a varios 
centenares. 
ACTIVIDAD-D£ LA: AVIACION 
Ayep fueron bombardeados el puerto do Cartagena y 
los objetivos militares de los de Bareíeiona, Tarragona y 
Gard'a y los de Torred^mbarra v Hospitalst. 
Sa'amanca, 7 de Enero do 1939. I ! l Año Triunfa!, De 
orden de S. E. e? General Jefe de Estado Mayor, Franeis. 
co Martín Moreno. 
s c a r t a s l l e g a r á n r á p i d a m e n t e a p r o ^ e c K 
^ a v i a c i ó n p o s t a l e s t a b l e c i d a p o r 
£ | m d ü t o ¿ h a c e n e s c a l a e n Z a r a g o i s ^ , \ 
^ S o s , V a l l a d o l i d , S a l a m a n c a , S e v i l i 
l a ^ s f T e i u á n i M e l i l l a , C é d i » , P a l m a c 
Hoy Im sido día de cosecha; 
Y de cosecha esplendorosa. Es-
tamos aecogiendo el fruto de las 
victorias de estas jomadas últi-
mas,, en las qu€> el enemigo se 
muestra duro y resistente, pero 
tenía que llegar el colapso en su 
epíritu combativo y... ya ha lie 
gsdo. 
No hay moral" que resista un 
dfesastre y otro, y otro. Tantos 
desastres como días de combate. 
En determinados sectores, el ene 
migo se r&tira á ^ S á de caballo, 
casi sin combatir. Tal es la ve-
locfuad de su fuga, que aunque 
los nuestros pusieron en su avan 
ce de ayer y de hoy el ímpetu 
más decidido y el tren más ve-
loz, no consiguen, en muchos de 
los sectores, restablecer contac 
to; Y esto ocurre porque ya no 
retroceden haciéndonos cara, 
dando el' pecho, sino volviendo, 
precisamente lo contrario de la 
cara y del pecho. ^ 
En esta carrera en pos de los 
rojos, hoy se han cogido pue-
blos, masías, montes, sierras. Yo 
conozco sólo el detalle de nues-
tras conquistas por el llano. de 
Urgel y entre otros recuerdo 
las villas y pueblos de Doncel, 
Ventosas, Mongay, Butsenti Bel-
saire, destruido totalmente poi 
los TOJOS en la noche última; 
Termes y Villano va de la Bar-
ca, también incendiado y vola-
do, sin que le haya servido su 
historia, ya que recordaréis que 
este pueblo fué cuartel generál 
de las fuerzas que operaron en 
aquella pasada del río, en la qué 
dijeron que nbs iban a arreba-
tar Balaguer. Y de montes, pi-
cos y picachos, un sin fin. 
Subrayé que nos estamos en-
caramando en lo alto de la sie 
rra de Montsant,. que ellos titu-
laban inexpugnable, pues en lo 
más alto de eUa, en el vértice de 
Cogulla y en el. pueblo de TJlde-
molina, ondea nuestra gloriosa 
bandera. 
¡ Gran victoria.! Nos acerca; 
mas a pasos de gigante al final 
españoles. Resulta pueril empe-
ño de los rojos de la España del 
Sur, que pretenden epa sua de-
sesperadas presiones nada mo-
nos que obligarnos a distraer 
fuerzas de Cataluña, paralizan-
do así nuestra definitiva conquis 
ta del territoáo único que en 3 a 
parte Norte les queda a los mar 
xistas. Pueril, digo, "que es este 
empeño. Para la Cataluña roja 
la suerte está e-chada y nadie 
ni nada nos detendrá en nuestro 
empeño. ¡Córáo han de detener-
nos! ¿Os dáis cuenta, se da cuen 
ta el mundo de la calidad de es 
ta nuestra victoria de 'ahora? 
Pero no nos asustemos dema-
siado. No todo eá sangre. Es tal 
la falta de moral y el convencí 
miento de la inutilidad de la re-
sistencia de lós rojos?.... Si mu-
chos miles suman los muertos y 
heridos rojos, es aún mayor la 
cifra de prisioneros y pasadas. 
Ahora bien; para los que creen 
que los cronistas de guerra exa 
je ramos en las cifras, voy a 
transmitir un documento oficial 
recogido anoche, en el que fué 
cuartel general de la 11 brigada 
mista, con el sello del Estado 
Mayor de la unidad y la firma 
del jefe, si bien ésta, aunque ello 
perjudique la información, es ile 
gible. Dice así: 
«11 brigada mista. 27 de di-
ciembre de 1938. Relación de las 
bajas habidas desde el 24 hasta 
la fecha!» Y luego, en distintas 
casillas, aparecen el niímero de 
cada unidad, número de 'enfer 
mbs, muertos, desaparecidos, he 
ridos, desertores y el total. En la 
casilla de unidades figuran • el 
cuartel general, con dos bajas 
el 41 batallón, con 210; el 42, 
con 165 ; el 43, con 24^ y el 44, 
con 207; la primera-compañía de 
Sanidad, con 30; municionamien 
to, con 1; zapadores, con 10; 
transmisiones, con I ; caballería, 
con 20. La cifra total asciende 
a 880 bajas en la brigada, de las 
cuales son desertores, 4; enfer-
mos, 8: muertos, 13. y heridos, 
70. Y los desaparecidos. 777. 
¿Os dáis cuenta, españoles que 
me escucháis, de lo que esto sig-
nifica? De 880 bajas, 777 soa 
desaparecidos. De cada ocho ba-
jas, siete no han podido ser cla-
sificados debidamente. Y, una do 
dos, o esos desejoarecidos son, 
muertos y heridos que abandona-
ron en el campo de batalla, lo 
que da idea de la desastrosa % 
cobarde huida de esas tropas, 
que ni se paran a recoger a sua 
caídos, o esas 777 bajas son de-
sertores, pasados, prisioneros yj 
esos famosos «dejados coger», co-
mo ellos mismos se llaman, qua 
se entregan en masa al avanzar 
nuestros • soldados, que no cum-
plen la consigna de Negrín, del 
Modesto y del Esquinao, y lea 
dicen al Esquinao, al Modesto 
y a Negrín, y al lucero del alba, 
que resistan ellos, que prefieren; 
no dejarse engañar más y entre-
garse a la generosidad del ven-
cedor, c|eL triunfador, de Fran-
co, el Cauclillo valeroso, buan Oe-
neral y baen padre de sus sol-
dados, que de seguro se apiada-
rá de ellos y les vengará de 1» 
lucha trái-ica de que les vieneiü 
haciendo víctimas sus dirigentes, 
y les dará lina España buenár 
justa, digna de ser vitoreada, or-
gullo del mundo y amor de nues-
tros amores, porque creen en 
ella , como en Dios y como ea 
Franco, que siempre es más dig-
no de creer que en Rusia y ea 
Negrín. Y se pasan en manada^ 
y empiezan a dignificarse levan-
tando su brazo derecho y l im-
piando su boca de pasadas su-
ciedades al saborear este grito 
glorioso de ¡Viva el Ejército, el 
Caudillo y la Patria! i Arriba 
España. Grande, Una y Libre! 
Ko menaje a D . j r a n í M a Clsrva 
Nueva York. 7.—El nombre de don 
Juan de la Cierva Codorniú, inven 
íor del autogiro, muerto en acto d« 
servicio .por España , va a ser honrada 
por los Estados Unidos. 
En la fachada dé l a Escuela d é 
Aviación será gravado el nombre del 
glorioso inventor y en la Universidad: 
de Nueva York se creará una cátedra 
que se titulará "Don Juan de la Ciec 
va", . ( 
Los giros postates pueden cursarse por vía 'aérea, abo. 
nando un sobreporte do 25 céntimos por giro. 
¡Para ©í envío rápido do ía correspondencia y giros oon 
destino, a Canarias y Baleares utUUa loa servicios Pos-
tales Aéreos, 
f AGÍS A DOS 
C A L 
Gratitud del Cau-
dillo 
' 'Se ha recibido en este.Gobier 
no ci¥il el siguiente besalama-
no: 
Kl coronel secretario militar 
particular de S. E. el Jefe del Es 
tado y Generalísimo del Ejérci-
to Nacional, saluda al excelantí-
iiimo señor gobernador civil de 
León, y al agradecerle en nom-
bre de S. E. el Generalísimo su 
Behtído pésame por el fallecimien 
ttf del excelentísimo señor minis 
tro de Orden Público, don Seve-
riano Martínez Anido (que en 
paz descanse), le envía el saludo 
extensivo a esa provincia. 
Francisco Salgado Araujo 
aprovecha gustoso la ocasión 
para ofrecer a usted el testimo 
nio de su consideración más dis-
tinguida. 
Burgas, 30 de diciembre de 
193B.-—m Año Triunfal. 
O R M A C I O N L 
En las Hermanilas, 
de los Pobres 
SOGIEDI 
Con toda felicidad ha dado a 
luz un hermoso niño (tercero de 
sus hijos) la esposa del vetera-
no picador de este Regimiento 
de Burgos, don Moisés Magda-
leao. 
X X 'X 
También con toda felicidad 
ha dado a luz una preciosa niña 
doña Froilana Bermejo, esposa 
de nuestro buen amigo don Ho-
norio Pardo. 
Tanto la madre como la ro-
*ién nacida se encuentran en per 
fecto estado. 
Alférez, Uiplono Vázpai 
10 Veg( \ GOBIERNO ÍVUUTAR DE 
LEON 
El alférez de Infantería don 
Ulpiano Váaquez Vega, pertene 
cíente a la 81 División y que se 
encuentra en uso de permiso en 
esta plaza o Carrizo de la Ribe-
ra, deberá p:esentarse con la 
máxima urgencia en este Gobier 
no Militar, para darle cuenta de 
un asunto relacionado con el ser 
vicio, debiendo efectuarla en el 
Negociado primero del mismo. 
Compañía Telefó-
nica Nacional de 
jana 
: AVISO A LOS OBLIGACIO-
NISTAS 
A partir del próxiíao día 10 
del mes actual se pagará el cu-
pón número 39 de las Obiigacio-
Bes en circulación, cuyo venci-
miento tuvo lugar el día 1 Jcl 
mismo. L l pago del mencionado 
cupón, que sólo afecta a los tí-
tulos que radiquen en la zona l i -
berada por el Glorioso Ejército 
Enjpañol, se efectuará (ÜI los Bnn 
eos a continuación enumeraúos 
0 en cualquiera de su;' Sucursa-
les, Filiales o Agencias sitas en 
territorio ocupado : 
Banco I1I»PAN0-AMERICAN0 
| DE BILBAO, 
i ESPAÑOL DE CRÉDITO 
1 » LRQUTJO. 
¡ » HERRERO. 
» GTTIPÚZGOANO. 
» MERCANTIL. 
' » PASTOR. 
Los referidos Bancos se cer-
ciorarán ele la legítima posesión 
de los títulos antes de llevar a 
efecto los pagos (Decreto núme-
ro 119 de la Junta de Defensa 
Nacional en el «Boletín Oficial 
(!(•] Estado».de 22 de'septiembre 
Corresponde percibir pesetas 
5 25 por cupón, ya deducidos to-
ÍTO DE ADMINISTRACION. 
DIPÜTACIOH • IA 
Orden del día de la sesión or-
dinaria de la Comisión provin-
cial Permanente del día 10 del 
corriente, a las cuatro de la tar-
de: 
, Estado de fondos. 
Cuentas re servicios provirr 
cíales. 
Suministros militares. 
Altas y bajas en la Residencia 
detesta ciudad. 
Inventario general de la Cor-
poración. 
Escritos de la oficina inter-
ventora. 
Comunicación del señor direc-
tor de la Residencia de Niños de 
esta ciudad, 
Idem de la Alcaldía de Cor-
doncillo. 
Resultado del análisis del car-
bón para la calefacción del Pala 
ció provincial y Residencia. 
Expediente de transmisión de 
funciones del Patronato de la 
Fundación Sierra Pambley. 
Comunicación del ilustrísimú 
señor presidente de la Comisión 
Inspectora provincial del Bene-
mérito Cuerpo de Mutilados de 
Guerra por !a Patria. 
Comunicación de la Dirección 
ie la Residencia de Niños de es-
ta ciudad. 
Asuntos que quedaron sobre 
la mesa. 
ln Concsrecgticiéit de la 
Divina Pastora 
Hoy domingo celebra su asam 
blea anual la Congregación de 
la Divina Pastora. 
El acto tendrá lugar en el In 
temado TeresianoK calle de 
Daoiz y Velarde. 
A las cuatro y media, Rosa-
rio en la capiila y a las cinco 
reunión en el salón de estudios. 
Se mega la asistencia a las 
asociadas,, 
Se rifará el "Regalo de Re-
yes" en la-asamblea. 
OAMíSERIA-PEE.FÜ]VnSBt% 
GASA PRIETO 
Artículos pora regalo 
uAlllLLLllA p a r a b o v 
Domingo, 8 de enero de 1939 
T E A T R O A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete trein-
ta y a las diez treinta, ¡ programa 
Ufa de estreno! La interesante 
producción titulada 
CORACEROS DE PEUSIA 
interpretación de la gran arti«ta-
L i l Dagover. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete trein-
ta y a las diez treinta, ¡ progra-
ma Radio en español! Exito de 
la bonita producción titulada 
E N P E R S O N A 
tm film de gracia e interés, muy 
bien interpretado por los conoci-
dos artistas Ginger Rogers y 
Georgp Brent. 
C I N E M A A Z U L 
A las cuatro y cuarto de la 
tarde, SE8ION ESPECIAL. La 
preciosa y emotiva producción 
Paramount, hablada en español, 
SUENA Eí. CLARÍN 
afortunada interpretación de 
DEPORTES 
Como venimos anunciando, 
hoy domlrgo, a las tres de la 
tarde, se celebrará en el campo 
del SEU el formidable partido 
de fútbpl entre el Club Luises 
de Valladolid (antes Real 
Unión) y el titular del SEU. 
Como es sabido, los vallisole-
tanos vienen reforzados conside 
rablemente y dispuestos a sacar 
lina victoria más claraa que la 
que obtuvieron en el partido úl-
timamente celebrado y que por 
el mal estado del terreno de 
juego nq se pudo apreciar todo 
lo que daban de sí. 
. El SEU presentará su conjun 
to completo y bien preparado,, 
siendo su alineación probable la 
siguiente: 
Pito; Noya y Juan; Perico, Ed 
mundo y Sevillano; Jesusín^ 
Arturo, César, Bracero y Vegav 
Como se apreciará, juega en 
su verdadero puesto de interior 
izquierda el jugador sevillano 
Bracero, y del cual se espera sea 
el verdadero conductor de su de-
lantera. 
Como quiera que él trío defer 
sivo del club visitanté es de lo 
mejor de dicho equipo, pues no 
en vano está formado por Basa-
rán, Llórente y Escolar, se le 
presenta la ocasión a la delante 
ra del SEU de demostrar su cía 
se, ya qUe también, a nuestro jui 
cío, es la línea más completa de 
su equipo. 
Por todo lo expuesto, espera-
mos hoy ver un buen partido de 
fútbol, como así el campo lleno 
de público, ya que el encuentro 
lo merece. 
Del arbitraje se encargará el 
amigo Isidro, que fué el que lo 
hizo en el partido anterior, con 
satisfacción para ambos equipos 
Del resultado de este impor-
tante encuentro daremos cuenta 
oportunamente. -
CLARO 
B O L S A D E 
l ATENCION! 
SE V E N D E N : 
Casa-akalet, magnífica, próxi-
ma a Ordoño 11, fachada a dos 
calles, varias viviendas, calefac-
ción, lavaderos y jardín; precio, 
175.000 pesetas. 
Casa cerca Crucero, sólida 
construcción, susceptible de ele-
var uno o dos {pisos: 55.000 ptas. 
Otra cerca t'laza Mayor, plan-
ta b«ja y tres pisos, hace cha-
flán, renta 150 mensuales; pre-
cio, 25.000 pesetas. 
Otra de planta baja y dos pi-
sos, renta 115 al mes; precio, 11 
mil pesetas. 
Varias más de 8.000 15.000. 
31.0Q0, 76.000, 140.000, 143:000 y 
150.000. 
Absténgase curiosos. 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Bayón, 3 (frente al Banco í e 
¿spaña). Teléfono 15.63, I 
DA. Estreno de la bom 
^ ̂ CORACEROS DS I 
Der Eohere Beí 




De nueve de la mañana 
a ocho de la noche . 
Sr. RODRIGUEZ MATA, Or-
doño I I . 
Sr. ALONSO BURON, Pérez 
Galdós. • 
Turno de ñocha 
Sr.TELEZ, Fernando Merino. 
er*. i% s í m r t y i & fes $ 
Médico-íissclogo 
Especialista' en enfermedades <lél 
BÍ" 10 a- l y » íi 
Qráo&o II, 4, Segundo 
Con motivo de la festividad1 
de la Epifanía, en el Asilo do 
Hermanitas de los Ancianos Des 
amparados hubo también extra 
ordinario para los acogidos, que 
estos días atrás han visto ale-
grada su vida con algunos obse 
quios, aun cuando sea necesario 
hacer comprender a la gente que 
se necesitan muchas limosnas 
para atender a casi uu centenar 
de ancianitos que allí reciben 
asistencia y cariño de hogar. 
Ese día de los Reyes, las pro-
fesoras y alumnas del Colegio de 
Nuestra Señora de las Merce-
des, que en esto se destacan 
siempre en la casa, llevaron 
grandes bandejas de pasteles 
para obsequiar a los ancianos. 
Y el concejal don Cándido 
Alonso, tan generoso como 
siempre, ayudó a los pastetefi 
con unas botellitas de Jerez ex-
quisitas. 
De pronto, se presentó allí un 
"rey mago": el gobernador mi-
litar, coronel Gistán, quien em-
pezó a repartir tabaco, dando a 
des cajetillas por barba y ade-
más, mucho turrón para todos 
los ancianos, que tendrán para 
varios días". 




Entre los múltiples juguetes 
que se han visto por la calle el 
día de Reyes, nos ha llamado la 
atención un soberbio barco de 
guerra que los Magos dejaron 
en casa del conocido pintor don 
Nicolás de la Puente, para su 
nieto Eduardo. 
Lleva el navio el nombre de 
"Eduardo IT' y está hecho... en 
la fábrica de "Kasa".^ 
Labor que honra a los talle-
res del autor y abuelo y que ha 
sido muy admirada, pues cons- | 
tltuye una verdadera maqueta 
tic un navio de guerra. 
También han sido muy admi-
radas unas casitas de juguete^ 
expuestas, en la Armería Alon-
so por su autor, el empleado de 
este Ayuntamiento don José Re-
ñones,. a<lminií^ rador del merca-
do de ganados y pintadas por 
el también funcionario munici-
pal don .Santiago Rodríguez. 





La creación de las Juntas Agri 
colas dispuesta por el' Decreto de 20 
de- Octubre, consecuentemente sun me 
la participación del cumplimiento de k> 
ordenado a la Sección Agronómica, 
remitiendo acta de constitución de ^ 
Junta, , 
Siendo numerosos los Alcaldes que 
no han cumplido este requisito, con 'o 
resulta ignorada la constitución de 'a 
Junta Agrícola de su demarcación, se 
hace saber que es inexcusable el-fundo 
namiento de ta les organismos, tarto 
para 'a información de los créditos a 
cultivadores (Orden de 2Q de Octubre 
como para la ntensficac'ón de cultivas 
y formación de estadísticas e infor 
mácionc, por lo cual se previene oüe 
e1 próximo día iñ se procederá a reía 
cio'iar cuantos AVa des no bavan crtn 
r!1ido e?ta pfcügaQión de constituir 'as 
Tuntas Agrícolas v participar su cons 
t i t rnón a, 'a Sección Agronómica, con 
Y otro d© triunfo para las 
tropas del Caudillo, que, tta. 
Trochando walor y con. Ursas 
actuaciones plenas de herofg 
mo y de fe inquebrantable en 
los designios de España y en 
los cuadros de sus mandos, 
llevan el pan, la ju5tio|a y 
la alegría—-«que todo esto 
quiere decir liberación—a tie 
rras españolas que sufrieron 
de devastación, crímenes y 
traiciones. 
Triunfos que ponen en gra 
yes aprietos a ciertos países, 
a ios que en las horas de re. 
surgimiento y poderío def 
Imperio Español, hemos de 
tener bien presentes. . . • 
Partes de guerra todas las 
noches, que llevan la alegría, 
no sólo a la retaguardia na-
cional, sino también a núes, 
tros hermanos da la zotm i*©-
ja que con un sinsia superla-
tiva se afanan en un amblen-
te completamente hostil, en 
recoger en sus aparatos d-e» 
radio, situados en el lugar 
más escondido do las casas, 
ta voz vibrante de nuestro lo-
cutor de Radio Nacional. 
Partes da guerra que sont 
en suma, el mejor lenitivo 




- I I I Año 
Poibíe, muy pobr©, «s i& 
ú n n ^ án de oam?* cj"* va 
haciendo para las eamara* 
úa.s que avuu<raíi & «* 
capital el próximo sábado. 
¿Pero es posible que en 
Leór no sa hayan ofrecido 
hasta ahora más que treinta 
©amas para esta fin? 
Ya sabemos que algunos 
dicen que "están dando pa. 
ra todo". ' | 
¿Es esto quizá, motivo su-
ficiente para que aquéllos 
que pueden ño acudan a es-
te llamamiento de nuestras 
autoridades? 
Se está dando para todo. 
Es cierto; pero no olviden 
esos señores que esto dicen, 
qu© si viven y viven b'en, se 
debe única y exclusivamente 
a otros que sin alardear ds 
generosos, dan mucho m^s: 
dan nada m^nos qu© sus vi-
das aún jóvenes, que valen 
muchísimo más qu© todas las 
cuentas corrí e ta tes do aque-
llos qu© aquí, cómodamente 
instalados, bien sea en ©a. 
fés, cir.es o simplemont© en 
la tiblsza de sus hogares, 
quieren disimular su avari-
cia y su tacañería ©on ©se 
sooorílidq "Ya damos para 
todo". 
Y si a fuerra de sangre V 
de sacricio se ha de cimen-
tar nuestro imneHo, sñn^^ 
y sacrificio deben de prodi-
gar todos aquellos que *a 
quieran. 
La sangre ya la dan—ry en 
íieneros» dorroche—-nuestro» 
r^m^adas y hermanos ^ : 
frente. 
Los sacrificios-^tambléri^ 
con alegría—debemos de- ©fr© ; 
©crios nosotros, que, si f'H 
al cabo y en una compara^ 
ciórs que en su.día h^ de ha-. • 
cerse, hemos do quedar auí» . 
—por muy penosos oue p M 
parezcan—muy P0r bajo & 
los quo en ?as trlnoiiera© v i -
chan. 
noiBÍng», 8 enero de 1939 
t. í.. ||, 
iras de sangre 
íodas las afiliadas a Falange 
Española Tradicionalista y de 
las J.O.N.S. dadoras de sangre, 
«e hay^ heclio uso o no de su 
ofrecimiento, siempre que estén 
filiabas y clasificadas, pasarán a 
la mayor brevedad por la Dele, 
pación de Sanidad (Casa de Es-
paña), de seis a siete, de la tar-
de, para asuntos que Ies intere-
Las que, por residir fuera de 
la capital, no puedan presentar-
ge, enviarán su dirección a la 
Regidora provincial de Enferme-
ras. 
BAR E X P R E S 
LBOÜ 
Seguros Sociales 
En la Asociación 
de Caridad 
Con motivo de las fiestas de 
Navidad, la benemérita Asocia-
• ción de Caridad ha tenido una 
vez más ocasión de mostrar la 
indudable utilidad do sus funció 
nes y, con ella, la necesidad de 
que todos los habitantes de León 
se preocupen de favorecer, en lo 
que puedan, esta caritativa enti-
dad, destinada al socorro del 
desvalido. 
Dudante loa días de Reyes, 
Año Nuevo y Navidad, se "hai 
servido a los centenares de po-
bres que han acudido bjiena cé 
na y sustanciosa comida, paste 
les, mantecadas, buen chorko, 
etcétera. 
El día de Reyes fué algo ex-
orbitante la concurrencia, quizá 
por el ansia de recoger un jugue 
te para los niños. 
Unas dos mil bocas hubo que 
aténder y se echaron mano de 
pasteles, mantecadas, carame-
los, etc., para que alcanzase pa-
ra todos, como asi sucedió. 
Las cuatro hermanas, de la 
Caridad encargadas de la casa, 
dirigidas por Sor Luisa, ayuda 
tías por otras^ personas ajenas 
dieron abasto a tanta concurren 
cia, 
Y aunque ello demuestra, co* 
mo decimos, la necesidad de 
atender a la Asociación,, prue-
ba asimismo qué una cosa es la 
generosidad y el afán de que no 
falte a nadie el pan en la Es-
paña de Franco, y otra que ha 
ya sinvergüenzas que aprove-
chándose ' de esa generosidad] 
que no cierra las puertas a na-
die, se cubran gentes que cobran 
buen jornal a lo mejor, avaros 
de los pueblos, con casa y yun-
ta, etc. 
No hay derecho a acusar de 
la caridad ajena. 
REGISTRO CIVIL 
Defunciones.—Tomás Rodrí. 
guez Espejo, de 73 años; Sa-
grario García Gómez, de 16 
años; Candelaria Gregorio Diez, 
de §2 años ; María. de la Pax 
González, de 6 años; Arturo de 
la Calle Bergel, de 62 años, y 
Dolores Castro^ Vázquez, de 85 
años. 
Nacimientos. — Ana María 
Pardo Bermejo, hija de Froila-
na y Honorio, que viven en Ia 
Avenida Primo de Rivera, nú-
mero 38. 
SOODRRO 
Durante el día de ayer fué 
curado en este benéfico centro 
el joven de 17 años do edad 
Francisco Muñoz, que vive en 
la plaza de la "Veterinaria, y al 
que se le apreciaron erosiones 
en la cara, de carácter leve, y 
producidas casualmente con 
una tabla. 
AYUNTAMIENTO 
s . —O 
Orden del día de la sesión qué 
se celebrará mañana a las sie-
te de la tarde. 
Estado de fondos. 
Pagos. v.j-.,.. 
Instancia de don Pedro Gago. 
Pliego de condiciones para 
el servicio de transporte de 
carnes y para suministro de 
leche a la institución' "Gota de 
teché" . 
Instancia de don Froilán Ber 
me jo. 
Asuntos de personal. 
Oficio, del señor Director del 
Laboratorio Municipal. • 
DE INTERES FABA LAS EN-
T1DADES PATRONALES 
Siendo mnphos loa patronos 
que no cumplen o lo hacen defi-
cientemente, con las obligaciones 
que las leyes de previsión scícjal 
fes imponen, se les advierte que 
desde el día 1 del próximo Enero 
ee procederá a girar visita de ins-
pección por los Agentes de la Ca-
ja Provincial Leonesa de Previ-
sión, que comenzarán por la ca-
ita! para continuar seguidamen-
te por todos los pueblos de la pro 
.vincia. 
Será materia demmeiablé por 
diehoe Agentes entre otras: 
La no inscripción u ocultación 
de asalariados, tanto en el llegi-
men de -Retiro Obrero' Obligato-
rio como en el de Maternidad. 
La falta de pago de cuotas a 
dichos regímenes. 
La, negativa del ¡patrono a co-
locar en sitio visible tarsto los pa-
drones de afiliación como los bo-
letines dé pago dé cuotas. 
La négativa asimismo del pa-
trono a facilitar a los funciona-, 
rios encargados de la inspección 
los documentos qué* se le recla-
men para comprobar si cumplen 
o. no los deberes impuestos por 
los Regímeiies de previsióüi 
En cuanto al Seguro de Aeci: 
dentes del Trabajo, los patronos 
tienen el dsber de presentar a ios 
Agentes de la Inspección la Póli-
za y último recibo de prima acre-
ditativo de que tienen asegura-
dos a sus obreros y están al co-
menté én el pago. 
• Deberán igualmente, tener al 
Oía y presentar en el acto de la 
visita, tanto el libro de Matrícu-
la como el de pago de salarios. 
Las faltas .que' se observen co-
mo resultado de estas visitas, 
rán sancionadas con arreglo al 
Beglamonto- de la Inspección de 
Seguros Sociales, 
í í^a Caja Provincial Leonesa de 
Previsión espera que todas las 
entidades ¡patronales de esta pro-
vincia que, dando una prueba 
mas- de la disciplina que debe 
existir en la nueva España, por 
ser así la voluntad de nuestro in-
victo Caudillo el Generalí simo 
•ETanep, no darán motivo a im-
posición de multas de ninguna 
clase. 
León 22 de diciembre de 1938. 
m Año Triunfal. 
SI Consejero Delcg? *** 
i . M A B c n m 
d Mosto á é ^ t e l a á ) 
N a c í 
MEGUNDA MNISA 
Servicio para la semana que 
empieza el 8 de Enero de 1939: 
8 de Fncro: Tercera Falange 
de la Tercera Centuria. 
9 de Emero: Primera Falan. 
g¡ de la* Primera Centuria. 
10 de Enero : Segunda Falan-
ge de la Primera Centuria. 
11 de Enero: Tercera Falan-
ge de la' Primera Centuria. 
12 de Enero: Primera Falan-
ge de la Segunda Centuria. 
13 de Enero; Segunda Fa. 
lange de la Segunda Centuria. 
Multas impuesias 
por la Alcaldía 
En nuestra visita de ayer el 
Alcalde de la ciudad, camara-
da Fernando González Regueral, 
mog manifestó que se había vis-
to precisado a imponer las si-
guientes multas: 
De cien pesetas, a la. lechera 
de Villaquilambre, Carmen Fer 
nández, dueña del cántaro nú-
mero 246, por, pretender cobrar 
por un litro de leche más del 
precio señalado, y negarse a 
suministrarla a la tasa. 
De cincuenta pesetas,, á To-
más San Pédrb, dueño de la ca-
seta de la plaza de Abastos, nú 
mero 39,. por no tenerla en las 
debidas condiciones higiénicas. 
De veinticinco pésetas, a Mi-
guel Blanco, que vive en Pla-
terías, número 1, por deposi-
tar ahonos en la Travesía de 
Murias de Paredes. 
14 de Enero: Tercera Falan-
ge de la 'Segunda Centuria. 
Los camaradas pertenecieíí, 
tes a esta-s Falanges acudirán 
a las . 22 horas del día que Ies 
corresponde al Cuartelillo, da-
bidamente unifomados y dis-
puestos para prestar servicio.; 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servició, 
deberán todos lo,s cansiradas 
estar atentos a la Radio y leer, 
diariamente este periódico. 
Los camaradas que se en-
cuentren enfermos y no pue. 
dan prestar sorvick), deberán 
avisar con dos horas de anti-
cipación por lo menos a-esta 
Jefatura de Bandera, aon el 
fin de • que el médico pueda 
comprobarlo. 
Por Dio3y España y su Re-
volución Nacional Sindicalista. 
León, 7 de Enero dé 4939. I I I 
Año Triunfal.—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
-"IROS SOCIALES ! 
La «Caja Provincial Leonesa 
de Previsión Social» pone en co-
nocimiento de patronos y obre-
ros y demás personas interesa-
das en los distintos regímenes do 
previsión social, que desde el día 
1.° del CGiTiento mes de enero, 
las horas de .despacho para el pú-
blico serán de diez de la mañana 
a una de la tarde. 
León, 1 de enero de 1939.— 





artículo quinto del Decre-
to del Mialstierio^de Organiza-
ción y Acción Sindical de 14 de 
octubre de 1988, dispone que los 
elementos patronales y obreros 
den aviso de los puestos vacan 
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancionándose el incumplimiento 
de este precepto con multa de 
50 a 500 pesetas. Los anuncian-
tes de esta Sección *4han cumpli-
do yaw dicho requisito habiendo 
dado cuenta de sn falta de ope 
rarios los patronos y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
dos.** 
VIVERO DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde receje 
los injertos para injertar sus 
250.000 plantas de vivero. Jô  
sé Seoáneií, La Bañeza (León) 
E-714 
ARBOLES FRUTALES. Se ven 
den de todas clases a precios 
económicos. Antes de comprar 
consulte precios. Razón: Fru-
tería "La Paz", Santiago Val-
puesta {Horticultor), Avenida 
Padre Isla, S3, León E-800 
CACHORRO raza «pintier», pu-
ra sangre, desearía adquirir. 
Dirigirse con fotografía, indi-
cando precio, al Apartado 107. 
Yalladolid. ' E-868 
ESCUEL A cbófers. Reglamento. ! 
Mecánica coche para examen. 
Casealería núm. 9 o Bar Ex-
prés. Mañuei, Diez, E-665 
SOLAR muy económico, se vende 
Contiguo a la Condesa Sagas-
ta. Informes i Avenida Roma, 
núm. 40, 2.', dcha.. E-870 
HABITACION, se cede en alqui-
ler. Se desean huéspedes estu-, 
diantes: Razón: Plaza de Cal-
vo Sotelo, núm, 4,- entresuelo.:" 
; E-871j 
SOLAR carretera de Nava, pitó* 
ximo a la Normal, se vencle.< 
Razón: Bernardo del Carpió. 
E-§75. 
POLLINO, pelo cardino, 1,20 aL 
to, próximamente en vena, ex-
travióse. Razón: calle de las 
Iluergas, núm. 3. - E^876 
SE VEJSÍDEN cuatro máquinas: 
. de carpintería, con sus trans-
misiones y accesorios. Motorí 
eléctrica y máquina, sierra eir-* 
cular para grandes trencoa* 
Razón: Nicanor Alvarez, A l -
macén de maderas, Carretera 
de Asturias (León). E-874 
COCHE marea Oppel, vendo. Pa-
ra informes: Teléfono 1522.—« 
Loón. E-864 
AMA DE CRIA, urgentísima, pa" 
• ra _casa de los padres, se no*-
casita. Retribución: cinco pe-
setas diarias. Razón: en esta 
Administración. E-873 
MAQUINA de sierra de cinta, 
con su carro y todos sus acce-
sorios, se vende. Para tratar: 
Fausto González, Alija de la) 
Rivera. E-872 
Evita la «ai'da tíal palo," '-No 
Faolüta ay. crcoimlcnto. ' ' í;*'-
x u m & m m OALVO usando "iPmyLirroL»» 
Y FEUFUffiERiAS 
• '•- Depósito ^enepals .Fa^maicla W 
r^f'lNA CJCAt-AO P R O A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a r e c e q u e 
e n d e t a l l e c o n M u s s o 
c a c i o n e s i t a l i a n a s 
Domingo, 8 de enero de 1?^ 
reivincií* 
F r a n c i a , p o r s u p a r t e , s © 
d e l o s c u a t r o , p a r a 
I t a l i a s o s t e n d r á 
e a l a c e l e b r a c i ó n d e u n a c o n f e r e n c i a 
d e l p r o b l e m a f r a n c o - i t a l i a n o 
r e i v i n d i c a c i o n e s y a a n u n c i a d a s 
\ París, 7'.—El corresponsal dé 
la Agencia Havas en Londres di 
ice que eri la entrevista celebrada 
ayer en el Foreing Office entre 
Corbin, embajador de Francia 
en Londres, y sir Alexander Co 
doghan, subsecretario dol deiiar 
lamento, éste aseguró al prime-
ro que Chamberí a in se negaría 
a discutir toda concesión teni-
íorial de Francia a Italia en la 
próxima visita a Roma y no anep 
taría entrar en discusión deta,-
llada sobre otras reivindicacio-
?ies eventuales. 
Se sabe que también" indicó 
Cadoghan a Corbín que si el pro 
¡blema franco italiano era plan-
teado, Chamberlain se limita ría 
a aconsejar se entablasen con-
yersaciones amistosas entre 
Francia e Italia y haría todos 
los esfuerzos posibles para con-
vencer a Mussolini a renunciar 
a todo procedimiento de intimi-
dación. 
Í Si bien los ministrps france-
ses han invitado oficialmente á 
Chamberlain para que se deten 
ga en arís, hay razones para 
creer que Chamberlain haya ex-
presado él mismo deseos de de-
tenerse eri París durante su via 
je a Roma. 
ITALIA DISPENSARA UNA 
CALUROSA ACOGIDA A 
CHAMBERLAIN 
Roma, 7.—El pueblo italiano 
dispensará una calurosa acogi-
da a Chamberlain y Halifax. 
Las calles estarán engalana-
das con banderas inglesas. 
Aunque en el programa de la 
una reunión con Mussolini, los 
observadores^están convencidqp 
que se celebrarán varias, qué 
abarcarán todas las cuestiones 
internacionales. -
La prensa señala la posibili-
dad de que se celebre una con 
ferencia de las cuatro potencias 
on Ja que se tratará de las peti 
clones italianas y otros proble-
mas. Se espera qüe fodo el tema 
de las relaciones entre el eje 
~orna-Berlín y las potencias de-
mocráticas sea estudiado a laT 
luz del nuevo equilibrio entre las 
potencias creado én Munich. 
También es seguro que se tra-
taría de otras cuestiones de me 
ñor importancia, tales como nue 
vas negociaciones de carácter 
comercial anglo-itatTanas, etc. 
DALADIER OPUESTO A QUE 
SE DISCUTAN LAS REIVIN: 
DICACIONES DE ITALIA 
París, 7.—En los círculos po-
PATEONOS .OBREROS 
Pr&riBmmfiEl» ü pondrá s k 
¿renta 
A L FBECIO D I S PESETAS 
la. Ley y el Keflaftisato del Kégi-
pien Obligatorio para ú. 
SUBSIDIO FAMILIAR 
5 Este Yolumen ds muy fácil ma-
laejo, y único hasta ahora pnbli* 
ee,«lo sobre lá materia, y del que 
ieg ftiitor el foaeioiisrio da Ha-
dítenda y ^aWieBta D. Mannel 
IBarroa ^rb^es, eoatioas, ade-
más de la L E Y 'T E L REGltAJ-
IdENTO DE SUBSIDIOS FAMI-
IÍIARES, toda la íegislaciÓii por-
itmente y cOmpiemeatarig.j así co-
mo modelos dé imprnoa, libros, 
jbte.,, correspaPidientai para tu? 
iraét© coaoeimenTO y cumpli-
miento dt tan latemsa&tísmis 
NOi 
Ádemiá Se! Indics Qeneralj 
tlontiene un "Guién-Besmnen* 
~"de 1© qiJ&. en particnlár. aíecta i 
Empreasrios y Obreros, ; 
Se remite a reembolso postal—1 
fein gastos de eorrao—por el pre-
JBÍO de (TtTATRO pileta®, 
ABOGADOS, PEOCWEADO 
E E S , SECEETAEIOS D E LOS 
&YÜNTAMIENTOB, SACSEDO 
T E S , etc., adquiriendo este volu-
men, tendréis resuelta toda duda 
TBES FEBETAS 
Fasden ya haberte pedidef aJ 
Ktttor * 
yjySTüEL BARBOS AESONES 
Ayanida de Boma, S4, 8.* De-
jpecha. León, 
De Tenia l's io'dal laf büeuu 
Bb» rfai. 
SANTA NONIA :: LEON 
TELEFONO 1948 
Testamentarías—Estatutos de 
Sociedades—Declaraciones de he 
rederos—Obtención dé titulación 
de fincas—Cobro de créditos— 
Presentación de cualquier docu-
mento en Oficinas Públicas— 
CUENTA C O N PERSONAL 
TECNICO. 
Uticos franceses se afirma que 
en el transcurso de las Conver-
saciones que se celebrarán el 
martes en el Quai d' Qrsai entre 
los ministros ingleses y franco-
ses, Daladier declarará rotun-
damente a Chamberlain que re-
chaza toda posibilidad de cele-
brar una conferencia de cuatro 
potencias para examinar las di 
vergéiicias de Francia Italia y 
al mismo tiempo excluiría toda 
posibilidad de arreglo o transa-
ción entre Italia y Francia por 
parte de persona qüe se inter-
ponga. 
ITALIA MANTIENE SUS REI 
VINDICACIONES 
Roma, 7.—La revista italiana 
"Relaciones' Internacionales" de 
clara en un documentado artí-
culo, que Italia mantendrá el 
derecho de las reivindicaciones 
D e t a l l e s d e l o 
DONOELU 
Municipio de (a provincia 
de Lérida con 326 edificios 
y 838 habitanteSj formado 
pop el lugar de su nombre y 
los de RBonteiá y Fuciles. Go. 
rresponde al partido judicial 
dé Balaguer y ^lócesls do Ur-
gel. Produce cereales, vino, 
aceite, legumbres y patatas. 
Molinos aceiteros y hornos 
do cemento. La (CapitaUdad 
del municipio se asienta en 
lo alto de un cerro, a í30 k i . 
lómeros de la estación del 
ferrocarril de Tárrega. Tie-
ne escuelas públicas, iglesia 
parroquial do cantería, ©on* 
campanario de 30 metros do 
elevación de fachada, obr^, 
de 1678, y una ermita fuera 
del pueblo, titulada da San 
Roque, don altar mayor muy 
antiguo. En 1359 Donoell 
pertenecía a la yegüería de 
Lérida. 
CA 
i - Radio y eíectricidad 
Lámparas económicas 
Teléfono 1819 
Paloma, 15 LEON 
i d 
C r e í i i 0 
B e l l e z a LUI6 
mmmm 
Lugar del Ayuntamiento de 
Preixens, en la provincia de 
Lérida, partido judicial do 
Balaguer, diócesis do Lérida, 
compuesto do 67 edificios 
con 359 habitantes, situado 
a la derecha do la rlbersf del 
Ció o Sió, a 18 kilómetros do 
la estación de Tárrega, que 
es la más próxima. Terreno 
en parto montuoso y parte 
llano, regado por el canal de 
Urgel; produce cereales, vi-
no, aceite, legumbres, etc. 
BUTSENT 
Lugar de la provincia da 
Lérida, agregado al munici-
pio de Montgay, compuesto 
de 88 edificios y 610 habitan, 
tes. 
mOWTGAY o JWOPIQAY 
nal de Urge!. Producé cerea-
les, aceite, alfalfa, remola, 
oha y vino. Formó parte del 
reino árabe de Zaragoza has 
ta 1046, luego de Lérida y 
en 1050 pasó a poder de ios 
Condes de Barcelona, perte-
neciendo a ta ballia de €a. 
marasa; poseía un castillo 
muy interesante. 
BELLCAfRE 
Municipio de 12 provincia 
de Lérida, de 514 edificos y 
1.732 habtantes, en el parti-
do judicial de Balaguer, si-
tuado en la carretera de este 
pueblo a Tárrega, compuesto 
de la villa de su nombre y 
del lugar de Asontiu. «Está 
sobre una pequeña colina en 
ei extremo septentrional del 
valle do Urgel y al pie de los 
montes de Beilmunt. Produ-
ce cereales y vino. Dista 9 
kilómetros de Balaguer, que 
es la estación más próxima. 
Dió nombre a este pueblo un 
castillo construido por los 
reyes de Aragón, para ase. 
gurar sus conquistas en ja 
Cerdeña. 
ULLOEMQLINS 1 
anunciadas y que no cederá bi' 
jo ningún pretexto. 
LORD PERTH VISITA Alj i 
CONDE DE CIANO 4 
Roma, 7.—Lord Perth, c-mba' 
jador de Londres en Roma, He-i 
gó esta tarde al Palacio Chighy '1 
donde se entrevistó con el 
conde de Ciano. 
En dicha entrevista quodaro&i 
ulthnados los pormenores de la: 
visita de Chamberlain a Rom|#¡ 
: a d o a y e r 
tauración cristiana y fundé» 
ron la primera comunidad 
albergada oh la granja de jty 
boleda. El nombre de este» 
pueblo aparece ya en la inj 
formación hecha por 
so I sobre los términos 
Clurana. 
VILLAKUEVA DE LA BAIICS 
Municipio do la provincia 
de Lérida, con 443 edificios 
y 1.348 habitantes, formado 
por ta villa de 'su nombre y 
e| lugar de Butsent—citado 
anteriormente—perteneciente 
ai partido Judicial do Bala-
guer, diócesis de Urgel, sito 
a la Izquierda del río Sló. Te. 
rreno generalmente llano, y 
eón pequeras sierras, rega-
^ l»or £09 *o«wk8 do! o*. 
Municipio do la provinciti 
de Tarragona^ con 5S6 edi-
f icios y 1.592 habitantes, 
compuesto dol lugar ¿<j su 
nombre y de 58 edificios di. 
seminados por el término. 
Corresponde al partido Judi-
cial de F Isct, diócesis de Ta 
rragona, y está situado en 
los confines de la provincia 
de Lérida, entre las sierras 
de la Llena, ai W., y de! Rfloii-
sant, al 8., a 62 kilómetros 
de Tarragona y 25 de Falset, 
en terreno pendiente atravo. 
sado por el riachuelo de Pra-
dos; produce cereales, le. 
gumbres, vino, aceite, aimen 
dras, avellanas, frutas y pa-
tatas. Carretera de Lérida a 
Borjas del Campo; servicio 
de automóviles; iglesia pa-
rroquial, dedicada a San Jai-
me; ermita de la Virgen de 
Llorct, que todos los afíos, 
en s>u fiesta, se trasladaba a 
la parroquia, y otras ermi-
tas, que recuerdan a los vie-
jos ermitafios qüo pasaron a 
l« »brr« ^^e^e* lío fr 
Municipio de la provincia 
de Lérida con 325 edificios y, 
817 habitantes, compuesto dê  
lugar de su nombre y de 25 
edificios diseminados, que 
corresponde al partido judi. 
cial y diócesis de Lérida, eri 
terreno llano, cerca y a Uf 
Izquierda del Segre, a docd 
kilómetros de la capital y 8 
de Beil-iloch, cuya estacióñí, 
es la más próxima, Junto a' 
la carretera de Lérida a tó-! 
laguer. Acequia denominad 
de Vilanova de la Barca, t i 
30 kilómetros, que fertírizá 
las famosas huertas do la 
izquierda del Segre en Lérl'! 
da y otros términos munici-
pales. Produce principalmen-
te aceito, cereales, frutas 
verduras. Tenía una Iglesia 
parroquial dedicada a 
Asunción y una notable «rü* 
do término, de estilo gófci^ 
TERMEWS # Á 
Municipio de la provinel* 
de Lérida, con 410 edificio» 
y 994 habtantes, compu^stt» 
de la villa de su nombre y 
algunos edificios disemina^ 
dos, perteneciente al partido 
Judicial de Baiagucr, díéc^ 
sis de la Seo do Urgol, a 
kilómetros do la cabeza 
partido y 16 de Lérida, ce" 
estación del ferrocarril de v^ 
estrecha de Mogerusa a » 
laguer, en terreno llano, ^ 
rica huerta en la ribera ^ 
Segre. Produce ^ealej*, 
no, aceite, l e g u m b r e s , ^ 
ra, cáñamo y ^ ^ ¡ ^ 
ta última \ 
fábrica do " " f ; . / ^ Bala-
Carretera de l-éHda "lc,0 d̂  
guer y la Seo. ooit s©»*7 ¿ 
automóviles, ^ ^ ^ ^ ; 
TELESFOROgliw 
A i L M A t ^ USÉ 1 . 
: •j¿omüigo, 8 de mero l$®9 É M O PACUNA CINCO 
jliite les proximlcladí de los soldados de hmm, ¡os 
irigentes de iarcelotii} aiiiiitdoniii le cipitil y se 
p o s e s i ó n d e l S u b s e -
O M é r t P ú b l i c o v 
iiifiisii0s,infirxistos# mife !ss tropas utóifiisíes, m i i 
©ráária " 
¡1 Ganemi Mvarez Arenas y el C©ro« 
nei Ungría, expresaron su ferviente 
"leseo a e s e i m i a España y al Caudillo 
París, 7.—Se sabe que la casi sa que lia Qausado gran pánico 
totalidad de los ministros del 
gobierno» rojo, así como ios al-
tos funcionarios, han requisado 
recientemente las torres del pue-
blo de San Cugat, situado a 16 
kilómetros de Barcelona, donde 
viven con sus respectivas fami-
lias ya que encuentran gran fa-
cilidad para trasladarse cómoda-
mente a la ciudad por el tren 
de Sarria y así están 'a cubierto 
de un posible atentado en el mo-
mento final, cuando las tropas 
del Generalísimo Franco lleguen 
a Barcelona. 
EN BAHCELONA A'XV 
• 7 EL TERROR 
París 7.—Se reciben noticias 
'de quedos grupos denominados 
incontrolables» se han convertí 
me y su manera de actuar difiere en 
la actualidad muy poco de la que 
empleaban en los primerea mo 
mentes del Movimiento. 
Se tienen noticias de que -va-
rios individuos fueron detenidos 
por determinadas organizaciones 
políticas, y , tras preguntarles so-
bre diversas cosas, consideraron 
palpable su inocencia, poniéndo-
los en libertad. Pero llegaron 
nuevas denuncias y las mencio-
nadas personas fueron^ detenidas 
por diversas orgailizaciones mar-
xistas, por lo que'es algo poce 
menos que imposible que los de-
nunciados escapen a las balas 
rojas. 
Se sabe de varios casos en que 
determinadas {personas fueron 
detenidas y al ir a preguntar siis 
familiares," los miembros de la 
oficina del S. L M, se pusieron 
a revisar multitud de papeles, sin 
lograr dar con el paradero de 
los detenidos. Por fin indicaron 
a los familiares que los deteni-
íies habían sido llevados a la ca-
sa de determinado jei'e para efec 
tuar ciertas diligencias. Dicho 
jefe, después de interrogar a los 
detenidos, envió el monstruoso 
informe que suele decir: «Juz-
gúesele, libértesele b condénesele 
a muerte.» También se han da-
do muchos casos en que el dés-
pota" asesinó a los presuntos cul-
pables sin juzgarlos. 
A consecuencia de estos actos 
de terror; las gentes de la zona 
catalana aun subyugada por los 
marxistes están enloquecidas de 
terror y desean una rápida 11 üe-
ración por las tropas del Genera-
lisimo Franco. 
LOS ROJOS NO CURARAN A 
SUS MILICIANOS HERIDOS 
POR LA ESPALDA 
París, 7.—Ante la victoriosa 
ofensiva nacional, los dirigentes. 
ro.ios, aterrorizados, han apelado 
a toda clase de medidas para 
obligar a los milicianos a resis-
tir hasta el último momento. ^ 
A tal efecto, han cursado ór-
denes a los sanitarios de no pres-
. *ar asistencia a ios caídos cuyas 
«téHdas hayan sido recibidas por 
| la espalda, o sea al huir pruden-
temeate ante el incontenible 
... Además, muchos carabineros y 
Spardías de asalto han sido des-
tinados a la tercera línea, provis-
., tos de abundantes armas auto-
oráticas, con la única misión de 
sntre los milicianos rojos, ya que 
intentar cortar el paso a ios sol-
dados de Franco es cosa quimé-
rica, y si retroceden son acribi-
llados a balazos sin compasión. 
Negrín ha ordenado se evite 
con todo cuidado llegue prensa 
a los combatientes marxistas, pa 
ra evitar que estos puedan des-
moralizarse ante la sola lectura 
de sus continuos fracasos milita-
res, a pesar de lo cual ios mili-
cianos se hallan enterados per-
fectamente de la marcha de las 
operaciones, no haciendo ningún 
caso de los comisarios políticos, 
a quienes detestan terriblemen-
te, ya que les mienten con cinis-
mo asombroso. Así, por ejemplo, 
el día 28 de diciembre les afir-
maron que los ataques naciona-
les no sólo habían sido rechaza-
dos, sino que fueron destrozadas 
dos divisiones del Ejército de 
Franco. 
EN FRANCIA YA ASEGURAN 
EL RAPIDO FIN DE LA RE-
SISTENCIA ROJA 
Porpignan, 7.—El rápido avan 
ce de las tropas del General 
Franco por el frente de Catalu 
ña, ha tenido entre otras, la vir 
tud de convencer al director de 
"L* Independent" del inmediato 
fin do la resistencia roja en Cat 
faluña. 
jorge Brousse en un editorial I 
ie su periódico citado, pide al j 
Gobierno de Francia que no do 
moro el emio a Burgos de un ' 
representante, -ya que los acón 
tecüaientos indican que a poco 
que se descuide, puede llegar 
tarde. 
HARTINEZ BARRIOS COMPA 
NYS, BILBAO Y OTROS DI-
RIGENTES A FRANCIA 
¿VOLVERAN? 
Perpignan, 7.— Han llegado, 
a esta ciudad procedentes de 
Barcelona, significados persona-
jos rojos, entre ellos Martínez 
Barrios, Companys y Bilbao, que 
viajan en sendos y lujosísimos 
automóviles de marcas america-
nas. ' . i I 
El presidente de las "Cortes 
sangrientas", como le llamó "L ' 
Eclair de Montpellier", despiiés 
de breve' parada continuó su via 
je a Pg,ns. Companys también 
ha salido para el mediodía. El uni 
co que se ha quedado en Per-
pignan es Bilbao, que tiene aquí 
a la familia, libre de las preocu-
paciones de Barcelona y contor 
nos. ~ . , ' 
Estos viajes no han dejado de 
provocar comentarios y se re-
iacionan con otras huidas, como 
la de'' Prieto y Pórtela a Amó^ 
rica. 
En general, se cree que no vol 
verán a Barcelona. 
SÜBDITÓS FRANCESES QUE 
ABANDONAN ¡CATÁISUm [ 
Perpignan, 7.—JCOU los íamio 
ínes que tienen a su cargo el 
abastecimiento de los franceses 
refugiados en-la Embajada /a 
Barcelona, han llagado 26 per-
por haber podido salir y perder 
de vista las miserias que allí rei 
nan. 
Aunque se trata de ciudadanos 
franceses, = se han negado a sér 
más esplícitós sobre la situación 
en Barcelona, por consideración 
a los familiares y amigos que 
alH quedan y que pueden sér 
víctimas de la ira marxista a 
causa de sus declaraciones. 
SIGUEN LLEGANDO A FRAN 
CIA NUMEROSOS DESER-
TORES 
Perpignan, 7.— Con motivei 
dol nuevo llamamiento a filas 
decretado por Negrín, se ha in-
crementado el paso a Francia 
de jóvenes y hombres que frisan 
entre los cuairenta años, que so 
niegan a ir al frente, afrontan-
do lodo peligro y las bajas tem 
peraturas de estos días inverna 
les. Llegan a la frontera en gr,u 
pos de- 20 o 30 y en estado la 
mentable. Algunos han tenido1 
que ser abandonados en plena 
montaña, por no poder resistir 
la caminata y el intenso frío. 
ANARQUISTAS ESPAÑOLES* 
EXPULSADOS DE LA AR-
GENTINA 
Buenos Aires, 7—El Gobier 
no argentino ha decretado la ex 
pulsión de cinco anarquistas' es-
pañoles que llegaron clandestina 
| mente al país haco algún tiem-
po. . 
Los cinco han sido embarca-
dos a bordo .del "Alsit" cen rum 
bo a Marsella, donde esperan ei 
entrar en Francia la protección 
^articular y oficial que se dis-
pensa a ¡os rojos que con algún 
pretexto abandonan la España 
roja. 
EL COMITE DE BARCELONA 
QUIERE COMPRAR LA PREN-
SA EXTHANJliiEA 
Valladolid, 7.—Esta tarde, a 
las seis, se verificó el acto de 
toma de ¡posesión del nuevo Sub-
secretario de Orden Público, ge-
neral Alvarez Arenas. 
Con tal objeto, se congregaron 
en la Subsecretaría, para asistir 
a la ceremonia de transmisión, 
el saliente, coronel Oller, a quien 
acompañaba el jefe del Servicio 
Especial de Seguridad, el fiscal 
de la Vivienda, el jefe del Ser-
vicio de Telecomunicación, él ins* 
pector de Batallones de Orden 
Público, el ayudante del general 
Martínez Anido, señor Gómez 
García. 
Las mencionadas personalida-
des recibieron poco antes de la 
hora señalada al Subsecretario 
de Orden Público que, proceden-
te do Burgos, llegó acompañado 
por el nuevo jefe del Servicio 
Nacional de Seguridad, coronel 
Ungría. 
• Todos ellos pasaron al despa-
cho oficial del señor Oller, don-
de se verificó el acto de toma de 
posesson del Subsecretario. 
El saliente pronunció breves 
palabras de salutación a su su-
cesor y de gratitud para todos 
ios funcionarios que tan lealmen-
te habían colaborado con él en 
sus tareas, sirviendo a^España y 
a Franco. 
El general Alvarez Arenas con 
testó a las palabras del coronel 
que saludó en las diversas sec« 
cienes. .. -4 
:. Seguidamente, el Subsecreta-^ 
rio y demás personalidades sej 
trasladaron a la Jefatura de Se-
guridad con objeto de dar pose-
sión al nuevo jefe, coronel Un-* 
gría. E l teniente coronel señoi) 
Medina, jefe saliente, le dió po-
sesión y le presentó a los altos? 
jefes, pronunciando breves pala-* 
oras de exaltación de la perao-» 
naiidad del nuevo jefe del Ser-» 
vicio y de gratitud para la co-» 
laboración recibida del personaL 
Terminó exhortando a todos m 
persistir en tal posición y les( 
animó a laborar por España y¡ 
Ipor Franco. 
El nuevo jefe del Servicio Na-f 
cional de Seguridad dedicó sen-# 
tidas frases de homenaje al ge-
neral Martínez Anido. Saludó' 
después ai general Alvarez Are-* 
ñas, dedicándole grandes elo-» 
gios y destacando sus dotes, yj 
dijo que esperaba que al señorj 
Medina el Caudillo le otorgarai 
un puesto de píeéñiineneia en ellj 
Ejército,, donde siga actuandqi 
con nuevos y brillantes éxitos^ 
Agregó que había tenido siem-
pre la suerte de contar con laJ 
colaboración de sus funeionarioaj 
y solicitó de los que ahora es<« 
tán a sus órdenes así lo hagan,, 
«Pensad que el servicio que te-
nemos encomendado exige grao! 
Oller con un breve discurso, en actividad, para cuando llegue laj 
el que elogió al Subsecretario hora de la desmóvilización, cois; 
saliente, cuya marcha sienten to-1 el triunfo rotundo.» Dedicó lúe 
dos sus subordinados profunda-
mente, y terminó diciendo que 
como única arlnración e ilusi(ar 
tiene la de que sus funcionarios 
cuando él cese .en el cargo, en 
el que espera encontrar toda cía 
se de- asistencias y colaboracio 
•«s, tengan por él el mismo sen-
imiento. 
Terminado él acto, recorrió las 
lilstintas dependencias! siéndole 
presentados los altos jefes, a los 
^ s ^ d ^ S a sonas residentes en i ™ ro 
* Primera linea rctrocedan, co-* Ja. mostrando su satisfacdón 
París, 7.—«L'Echo de Paris>: 
denuncia en su número de est¿ 
mañana el .empleo extensísime 
ie propagandas realizadas des 
de hace tiemipo en Francia cor 
¿¡xtraórdinarios medios financie 
ros por el «gobierno» de Barce-
lona. 
Para evitar malas interpreta-
ciones, Barcelona se sirve genê  
raímente de gentes que no son 
de España ni de- Francia, utili-
zando con preferencia a judies 
alemanes. Se propone a los prin-
cipales diarios de cualquier ten-
dencia política enviar a Barcelo-
na, a costa del «golíerno», co-
rrespons.aies especiales, a los quo 
se ofrecen compensaciones fan 
tásticas, líe gande 
trancos por •articulo 
luego, deben ser es 
las directrices señah 
celona. 
«Le Jour» rechazi 
ción indignado e int 
mentiras que recle 
hecho circular la pr( 
ja, valiéndose de la 











»©f tanse noia 
-déla Alca;dia 
Se pone en conocimiento del 
público, que se baila expuesto 
en la Secretaría municipal, ©1 
padrón de personas que han si-
do admitidas por la (Comisión 
local do Beneficencia, en come-
dores públicos o entidades se. 
mejantcs, confQrmc las re-
cientes disposiciones de la Je-
fatura do Benefioencia, para 
que, durante el plazq de quin-
ce días se puedan formular las 
reclamaciones que so crean per 
tinentes. 
Por Dios, Éspáña y su Re-
volución iia'cional-sindicalista.. 
León, 7 de Enero de 1939. I I I 
Año Triunfal.—El Alcalde, Fer-
nando G. Regneral. 
e s DNtRATACION 
go un homenaje a la memoria del 
general Mola y terminó dicien-
i o : «Pensad en el general Molle-
en el personal caído en Madrid 
y Barcelona y en los guardiasj 
muertos. Os dirijo a todos uni 
saludo. ¡Arriba España! ¡Vivaj 
España! ¡ Viva Franco!» 
igualmente habló el Subsecre-
tario de Orden Público, general 
Alvarez Arenas, expresando su! 
convencimiento de que todosf 
prestarán' al coronel Uñgiia laj 
colaboración precisa, y les exeit© 
a poner gran voluntad en el' cum-
plimiento de su deber profesio-
nal. Agregó que no se debe ol-
vidar que poseen todos los re-
sortes para que España viva co-
mo el Caudillo quiere, lo que ca-
be efjperar teniendo en cuenta la^ 
cualidades que adornan al coro-
nel Ungría, que sabrá intérprevar, 
maravillosamnte las órdenes deí 
ministro^ de la Gobernación, cu-
yas aspiraciones son las de to-
dos los españoles, cumpliendo el 
deber para que España obtenga' 
el bienestar a que tiene derecho,: 
Terminó su breve y magnífica; 
discurso exhortando a todos a! 
seguir el camino que constante-
mente nos marea el Caudillo, yj 
lelicitanilo a España y a Fran-
co, dándose por finalizado "el ac-
to de la toma de posesión del co-
ronel Ungría,. que en compañíai 
dé aquél' y del jefe saliente re-
eoi'iió las dependencias, conver-
sando breves momentos con lo^ 
altos jefes. 
DE FINCAS 
Ha dimitido el di-
1 
ie«|jtafto{.| m&Mz&née, ir.» servicios del Costeo ftáre©* 
«$tafeMdí>t5 por ©I Caudillo ffloiéntemenl©, beneficias 
••.los int«reee$ <I©1 Estado. - * ,,haoe« ,©ifra-r«iaoí«fla?» 
l^&Rn8t**n-4«t . o f M « « s ^ Arreos. -:-^¿~^ 
Kownc-s, 7,—-El Directorio ds 
' Memel ha dimitido hoy. 
'Sé señala parji presidir el nuc-
•I^réctóno''ái: jefe del partido 
Compra—Vende fincas rústi-
cas y m bañas dentro y fuera de 
la capital—Varios precios—Ges-
tiona hipotecas—Administra ca. 
saa y se encarga de cuantos asun 
tos estén relacionados con la 
AGENCIA DE NEGOCIOa 
—: LEON 
Certificada de PENALES par̂ g' 
cuanto se necesito—LICENCIA S 
CAZA—-Solicitudes — CARNET 
de conductores—Certificados di* 
nacimiento, déñmción, últimas 
voluntades. Colegios Notariales. : 
—Legalizaciones ante Notario yr 
Ministerios. 
Las o^ras nacionales del volum^fl y cal!dad del P*. 
lr«-íiQ*o Antituberculoso siguen sü destino «ooial y 
íiaiHóiíeo coft al nomlwe del Oaudiflo en {«s lablo^ Y 
l« &yu4ft tfe todo ©I puefefe^ 
tjtífosiA msm -^«^^«««««wsfl i—•«*—-••-! f" K o A De mingo, 8 de enero de 195^ 
L I T V R G I A 
O b j e í o s del templo católico: 
E l altai 
' El altar es el principal y el 
más sagrado de los objetos que 
hay en el templo. Su simbolis-
mo es profundamente sagrado, 
pues representa al mismo Cris-
to. El altar es el centro al que 
convergen no sólo las líneas ar-
quitectónicas del edificio, sino 
también toda la Liturgia con su 
mecanismo encantador de ora-
ciones y ceremonias, y sobre to-
do tienden al altar los ojos y las 
manos suplicantes de los fieles. 
Toda religión tiene su sacri-
ficio, y el sacrificio no puede exis 
tir sin un altar. El altar lia sido 
en todas las religiones la expre 
sión suprema del culto a la divi-
nidad. 
El libró más antiguo delgéne 
ro humano, lá Biblia; nos ha-
bla del primer altar levantado 
por el patriarca Noé, para ofré 
cer un sacrificio de gracias des-
pués de aalir del arca. Es la for 
ma más típica, más sencilla s y 
más significativa del altar. Un 
montón de piedras que, a lá vez 
que servía de sostén a las car-
nes de la víctima, expresaba la 
unión de los corazones de los 
oferentes con un mismo y único 
anhelo, lo mismo que aquellas 
piedras juntas en un sólo mon-
tón. 
- La palabra altar, según su eti 
mología, es lo mismo que "ara 
salta" o "cosa alta", no sólo por 
su dignidad, sino también por su 
estructura física. 
En nuestros altares se cum-
ple a la letra esta definición, 
pues están elevados sobre el pa 
vimento del templo, como una ex 
presión suprema de la divinidad 
y, sobre todo, para reordarnos 
el Monte Calvario, .donde Cristo 
a la vista de todo el mundo, ofre 
ció su Sagrado Sacrificio. 
En el Cristianismo, geneológi 
camente hablando, el primer al-
tar fué la mesa del Cenáculo so-
bre la que Jesús cerebró la pri-
mera Misa de la Ley de Gracia. 
Esta mesa fué de madera y a su 
imitación fueron los altares de 
los primeros siglos, hasta que el 
Papa San Silvestre mandó que-
fuesen de piedra. El único altar 
de madera que hoy existe y en el 
cual se dice la Santa Misa, es el 
de la btsilica de Letrán, eu Ro-
ma, que fué el mismo que usa-
ron los primores Papas y quizá 
el mismo San Pedro. 
La f ormaa priniitiva de los al-
tares cristianos está delineada 
en un fresco del siglo n , descu-
bierto en las catacumbas del ce-
menterio de San Calixto. Sobre 
un trípode descansa una mesa, y 
en ella están depositados los pa-
nes del sacrificio. Dos figuras: 
una que representa al sacerdote 
con las manos sobre oblata y 
otra al pueblo, con los brazos ex 
tendidos en actitud de orar. La 
forma de altar fué muy variada 
durante los cuatro primeros si-
glos, desde el trípode que acá* 
bamos de describir hasta el "al-
tar-tumba", el más "típico y usa 
do, sobre todo en la era de las 
persecuciones. 
Pf ZORITA 
La' Cass '«pe cneaii j 
, I C I C L E T A i y fte€««>rioi j 
m funeral \ 
Frenos sin e^apeteisci* | 
Exposidón y ventas: Garage y Talleres: ; 
SndepsRdsríüIa, Í9 Burgo NUÍVO. 2 | 
| Tsléforta \ m \ ' L&ÚÑ Tftiétono 1725 • 
. . ü a folleto Interesañte 
José tatonio 
en la cárcel de 
Acaba de ponerse a la venta 
en toda la España Nacional un 
folleto que alcanza el más vi-
brante interés.. Se titula "José 
Antonio en la cárcel de Madrid", 
y abarca la vida del fundador de 
Falange Española hasta el día 
de su traslado á Alicante. 
El autor de estas interesan-
tes cuartillas, el camarada Alfre 
do R. Antigüedad, ha celebrado 
p?ra redactarlas, un interesan 
tí&imo reportaje con el secretario 
general del Movimiento, cámara 
da Raimundo Fernández Cues-
ta, quien compartió con José An 
tonio las horas amargas de la 
cárcel de Madrid. 
Se trata de un folleto que to-
do falangista debe leer y que se 
rá leído con (moción y con enor 
me interés. ¡ 
Primer aniversario 
E L JOVEN 
Maximino de Celis Diez 
Soldado de Infantería del Eegi-
miento de Burgos núiu. 31 
y afiliado a Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S, 
que murió gloriosamente por 
Dios y por España en San Blas 
(Teruel) el día 9 de enero 1938 
a los 26 años de edad 
D. E . P. 
Sus afligidos padres, don Nor-
berto de Celis y doña María 
Diez; hermanos, Pilar, Nieves 
(maestra.nacional de Algadefe 
de la Vega), Enrique (cabo del 
Regimiento de Burgos), Vir-
sinia y Pedro (seminarista); 
Lcrmano político, don Angel 
García; abuela, doña Juliana 
Fernández; sobrinos, tíos, pri-
mos y demás familia; 
Ruegan a usted le ten-
gan ¡presente en sus ora-
ciones y asistan a la Misa 
de Aniversario que se ce-
lebrará en Navatejeta el 
día 9, a las nueve y me-
dia de la mañana, por cu-
yo favor les vivirán eter-
namente agradecidos. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
E L J O V E N 
Teniente provisional de la 27 Bandera de Falanjge Española 
Tradicionalista y de las J . O. N.-S. de Navarra, que murió en 
él Fre lé de i »m i ú \ el K í3 de l U ' ¡ - W W 
A L O S 2 0 A Ñ O S D E E D A D 
D. E . P. 
E l T e n i e n t e C o r o n e l , J e f e d e l a A g r u -
p a c i ó n , C o m a n d a n t e y O f i c i a l e s , C l a -
s e s y f a l a n g i s t a s d e l a 2 7 B a n d e r a : 
Buegan una oración for el 
descanso del alma del ñmdo0 
1 r e s p o n s o d e l o s R e y * 
d e L e ó n 
El día, de Reyes, y siguiendo 
la antiquísima costumbre leone-
sa, tuvo lugar en la Real Cole-
giata de San Isidoro, el respon-
so que en tal día se reza por los 
Reyes de León, enterrados la 
mayoría en aquel panteón re-
gio. 
Las puertas de éste se abrie-
ron a las cuatro de la tarde y 
pudieron visitarle todos cuantos 
quisieron, como es costumbre. 
Un sencillo túmulo, cubierto 
con un paño negro, se hallaba en 
el centro. El Cabildo de la Cole-
giata, custodio de. tantas viejas 
. FRANCISCO U 
Fartog y enfermedades de la 
mujer 
Consulta íle 12 a 2 y de 1 a 6 
Rasaixo Balbueña, 11 3. Mjáa. 
glorias leonesas, bajó al panteón 
real y entonó con toda 8olei¿A 
dad un resp'oliso, en que ofícJ 
el señor Aabad de la Colegiata 
por los monarcas poderosos OM̂ I 
rigieron los destinos de León.' 
Una vez más cumplióse el 
tradicional. Un- rito que anta 
aquellos sepulcros de piedra q^f 
encierran las cenizas do reyeg « 
príncipes, nos hace meditar ¿tfl 
lo efímero de las glorias huiiSI 
ñas y en que sólo hay una cosa-
permanente... Ese Dios a quíen: 
se le pide por los que fueifcĵ  
grandes en la tierra, y hoy á l á 
mísero polvo. , 
Ex ayudante del Doctor 
Nark, Garganta, y-
CoiisTilta de 11 a 1 y 
Aveilida del Fadre 
. Teléfono 121 
As 
© c t o r J u a n ici 
££«á ItaiimtoHo Nftol&na] é% V£li£*t«tiut i 
*a fot Hospitales y Sañato^iot ú% Landr*® f »«f?ín„ 
mv^iúlti î s 1S a f ^ é« 3 « i . •••»; 
o c i o u a s i m 
CAMISA VIEJA 
Teniente de !a Sexta Bandera da Sastüla. Palma de Pia-
la de Falange y Medallas Militares. 
Murió heroicamente por Dios y por ta Fatría el día 27 
de Diciembre de 1333, en el frente de combate. 
A los 25 años de edad. 
R. I . P. 
Su desconsolada madre, doña Asunción Castro, viuda de 
Docio (ausente) ; ¡hermanos, don Je&ús, don Juan Baur, 
tista, doña Pilar (ausentes) y doña Resurrección Do-
cio Castro; hermano político, don Tomás García Blan-
co. (Ayudante de Montes-Gonfederae-óri Hidrográfica, 
del Duaro) ; sobrinos, María Angola,, María del Pilar,; 
\Tomás Ramón y María Natividad García Docio; tío,/ 
don Juan Bautista Docio Escobar (Párroco de Pozue-
los del Rey (Palencia); primos y demás familia. 
Participan a usted tan sensible pérdida y I6; 
ruegan le encomiende a Dios en sus oraciones y 
asista a los funerales que se ceíebrarári a las ítí 
de la mañana del día 9 del actual, en Palazuelo; 
de La Valcueva (Matallana), y el día 12, a la mis-í 
ma hora, en Pozuelos del Rey (Palencia), por cu-ri 
yo favor le quedanán eternamente agradecidos. 
t 
Et ilOVEtl 
m e n a 
Adorador Nocturno de Jesús Sacramentado. 
Teniente del Quinto Batallón del Regimiento fdfl 
Quintín. 
Murió gloriosamente ,en el frente, por Dios, por la P*" 
tria y por Franco, el día 2 del actual, a loa 25 años ^ 
edad. - v ; 
p. E. P, | ;V 
Sus resiignados padres, don Manuel Mirueña González, 
(Delogado-Jefé del Centro de Telégrafos de Palencia)? 
y doña Paula Maraña; hermanos, don José María 
niente de la Legión) y Carmen; tíos, primos, sobrino ' 
y demás parientes y amigos, al comunicar tan tris ^ 
noticia ruegan encomendarle a Dios en sus óracioa ^ 
El Excmo. Sr. Obispo de León concede 50 días de 1 ' 
dulgencias en la forma acostumbrada. 
*%Amíng«, 8 ^ e m í S * ae 1939 ' F S O % 
nuevos cargos en Gobernación 
l e í 
c i t o d e m a g n í f i c a h i s t o r i a 
isco fraileo» y 
Primo de Rivera» 
paro If 3f 
s u 
nuoyo 
bs 3 creta río de Orden Públicb te 
- Don Elíseo AIvarez-Arenae y 
Homero nació ^ día *4 de ju-
. de 1882. A los 17 anos de 
®\nA «TiETesó «n la Academia de edad '"e1 . 
Tnfantería, siendo promovido a 
teniente el 14 de julio de 1902. 
Entonces dtó comienzo a su 
brillante carrera, que le vahó 
1912 la graduación de ca-
ftán; en 1914, la de coman, 
dante, por méritos de guerra; 
1922, la da teniente coronel, 
j 12 de octubre de 1925, tam 
bién por méritos de guerra, la 
'¿o coronet 
El general Álvarez-Arenas, 
IQVH} fué ascendido al genera-
lato el 3 dé feba-ero de 1932, 
perfeccionó su. formación mi-
litar como otros tantos glo-
riosós jefes y oficiales espa-
ñoles, en Marruecos. 
- "Excepcionalmente experto y 
valeroso, especializado en el 
mando de fuerzas indígenas", 
dij-o de éi la Junta de Genera, 
les que • propuso su ascenso a 
coronel, por méritos de guerra, 
cuando juzgó sus repetidas ha-
lañas llevadas a cabo en 1924 
y 1925 en Marruecos, al man-
v^ios fueran <! Regu-
lares indígenas d-e Oeuta. 
Otro de los mejores elogios 
que pueden hacerse de él con-
siste en repafar la lista do los 
.iméritos contraídos y recorrí̂  
pensas alcanzadas durante las 
'campañas de Africa, en las que 
ba tomado parte. 
| Estas son: 
¡ Empleos -de comandante y 
'coronel: una cruz de María 
Cristina, cinco cruces rojas del 
Mérito Militar, una de ellas 
pensionada; tres medallas de 
sufrimientos por ia Patria, co-
rrespondientes - a tres heridas 
graves sufridas. Fechas de las 
concesionés- 11 de julio de 
1919, eiendo comandante; 5 dé 
octubre y 21 de noviembre de 
1924. En el empleo de teniente 
coronel jefe del Grupo de Re-
gulares de Ceuta, núm. 3,; me-
dallas de las camfpañas,' con 
los pasadores de Africa y Ma-
rruecos y distintivos de Regu-
lares. Adenfts, se hallabr. .en po 
sesión de la Cruz y Placa de 
San Hermenegildo. 
Cuando estalló el Movimien-
to- ei general Alvaa-ez-Arenas 
estaba en Zaragoza al mando 
<le la novena brigada de Infan. 
tería, cooperando magnífica-
mente al triunfo del Glorioso 
Alzamiento Nacional. Después, 
f8 le confió el Gobierno Mili-
do, luego al mando, de la Sexta" 
División. 
A las dotas insuperables de 
mando en el general Alvarez-
Arenas se unen una/3 cond;cio. 
nes excepcionales, de organiza-
dor, por cuyo motivo eí Gene-
ralísimo, si Confiar el mando 
del Ejército de Levante al ge-
neral Orgaa, eligió al general 
Alvares-Arenas para sustituir-
le en la importantísima misión 
confiada a los Servicios de Mo-
vilización, Instrucción y Recu-
peración* 
El coronel Hungría, Jefe del Servicio 
Nacional de Seguridad 
Don José Ungría, quien había 
de prestar tan grandes y. rele-
vantes servicios a España desde 
ia Jefatura del Servicio de Infor 
mación y Policía Militar, nació 
e] día 3 de septiembre de 1890. 
A los catorce años de edad in-
gresó en la Academia de Infan-
tería de Toledo. Más tarde, on 
1910, después de haber dado 
pruebas de su gran amor y ca-
pacidad para todos los estudios 
relacionados con las ciencias mi-
litares, ingresó en la Escuela Su 
perior de Guerra, alcanzando el 
número 9 de su promoción. En 
1915 lograba la graduación de 
capitán de Estado Mayor. Du-
rante los años 1922 y 1923 asis 
tió a los curaos de la Escuela de 
Guerra de Francia, consiguiendo 
el diploma del Estado Mayor 
francés. Gran conocedor de Ma 
rruecos, por haber realizado en 
él cuatro campañas durante las 
operaciones conjuntas que lleva 
ron/ a cabo el Ejército español y 
el francés, el comandante Un-
gría actuó hasta' la terminación 
de las operaciones de enlace'oñ-
cial entra ambos Ejércitos. 
En 1927 fué ascendldc por 
elección a teniente coronel. Sin 
embargo, a ios cuatro años y 
quince días de este merecido as-
censo, A saña le postergó a la 
tegoría de comandante, quitan 
dolé el empleo que venía cipem 
penando a entera satisfaccióii 
de todos sus superiores. 
Después de haber visto cuatro 
años en París, ocupando en la 
Embajada española el cargo de 
agregado militar, regresó a Ma-
drid para desempeñar la Jefatu 
ra del primer Negociado de la 
Subsecretaría del Ministerio dé-
la Guerra, cargo que ocupaba al 
asaltar el Poder el Frente Popu-
lar, siendo destituido per orden 
de Casares Quiroga. 
Al estallar el Movimiento, el 
teniente coronel Ungría se en-
contraba en Madrid. E l día 22 
de agosto, el órgano de Largo 
Caballero, ''Claridad", lo denun 
ciaba en su columnas, y al día 
siguiente, el 23 de agosto, una 
banda de milicianos se presenta 
ba. en su domicilio para apode-
rarse1 de su persona y ejecutar 
^de Logroño y Vitoria, pasan la sentencia dictada por "Clari-
dad". E l entonces teniente co-
ronel vió llegar desde su balcón 
a los asesinos mandados por Lar 
go Caballero, y ante sus propios 
ojos logró escaparse de los que 
tenían que ser sus verdugos. 
Después de haber recorrido 
siete distintos refugios, el últi-
mo fué una embajada, en abril 
de 1937 huyó de Madrid en una 
camioneta ele transporte. Sin po-
seer documentos de ninguna cla-
se, consigui i atravesar la distan 
cía que separaba la capital de Es 
paña de un puerto donde, gra-
cias a la c&ballerosi lad de unos 
oficiales de uii barc) extranjero 
pudo abandonar la zona ¡roja y 
entrar en la España Nacional. 
A su llegada a la España Na-
cional, el Generalísimo le confió 
la Jefatura del Servicio de Infor 
nií ción y Policía Militar, en cu-
ya Dirección ha prestado servi-
cios do valor incalcul ible á mies 
tro glorioso Ejército y a Espa 
ña, ya que gracias a sus magni-
ficas dotes de organización y a 
sus sólidos conocimientos, el co-
ronel Ungría ha podido acoplar 
el trabajo generoso y entusias-
ta de muchos españoles de aquí 
con el heroico y abnegado de los 
españoles de la zona roja. 
Un deseo constante del coro-
né! Ungría, quizá debido a su for 
mación militar, ha sido facilitar 
con sus informes la acción de 
nuestro Ejército y entorpecer en 
cambio la del enemigo. Merced 
al servicio que de una manera 
tan perfecta ha organizado el 
coronel Ungría, la España Nació 
nal ha podido también luohsr 
eficazmente contra ios aliados 
que Mossú tenía en nuestro te-
rritorio. 
Técnico militar perfecto, el co 
ronel Ungría es también escri 
tor militar. Durante toda su ca-
rrera ha escrita y publicado un 
gran número de artículos sobre 
asuntos tácticos en revistas pro 
fesionales. Ha colaborado en la 
redacción de varios Reglamentos 
Tácticos principalmente en el 
"Reglamento Táctico de las gran 
des unidades". 
. A. BALBUENA JPEBE1EA 
Clínica Deatal 
Ordono ti, 1. primcipal 
Teléfono i m " TLKON 
Ministerio de la Gobernación. 
En virtud de lo preceptuado en 
el artículo séptimo de la Orden 
del Ministerio del Interior de 
1 de .Octubre de 1938, creando 
los premios nacionales del pe-
riodismo "Francisco Franco" y 
"José Antonio Primo de Rive-
ra", este Ministerio ha tenido 
a bien disponer: 
Primero. Que el tema para 
el premio nacional . "Francisco 
Franco", para el año 1939, sea 
el de "Africa". 
Segundo. Que el tema para 
el premio nacional "José Anto-
nio Primo def Rivera" para el 
año 1939, sea, el de "Política 
exterior". 
Tercero. Que el Jurado para 
la concesión de los premios na-
cionales "Francisco Franco'' y 
"José Antonio Primó de R!v8= 
ra'V^n el año 1939, esté com^ 
puesto por las personas sL 
guientes: D. Javier M. de Be-
odya, D. Francisco de Gossío, 
don Eug-enio D Ors, don Pedro 
Gamero del Castillo, don Wen-: 
ceslao Fernández Flórez, don 
Manuel Aznar y el ministro dtí 
la Gobernación, 
Cuarto. El plaao de admi-
sión de instancias se. cerrará! 
el día 15 de Noviembre del pre 
senta año de 1939, 
Quinto. Eljaúmero máximo 
de trabajos por autor será el 
de tres, debiendo haber sido 
publicados estos trabajos-el 1 
de Octubre de 1938 y el 1 de; 
Octubre de 1939. 
Burgos, 3 de Enero de 1939. 
Ramón Serrano Súñer, 
fido s y C E B & A L 
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Por MAMUEL AZNAR 
trazgo se le hacían angostos pa-
ra su ambición y para su cora-
je. Se aburre un poco en Canta-
vieja. Gómez, el de la expedi-
ción carlista sobre las provincias 
liberales del centró y del sur se 
encuentra rodeado de enemigos. 
Cabrera vuela en socorro de su 
compañero. Galopa, cruza cam-
pos de Albacete, se revuelve solo 
contra todos los que le p^rsi-
glien: la audaciá y el ingenio le 
van salvado de la derrota y de 
la •muerte. 
Un día le llega la noticia in-
fausta. Mientras la boina blanca 
se agita como banderín de victo-
ria lejos cíe los estremecedores 
montes de Teruel-, una columna 
Cristina ha entrado en Cantavie-
ja. Cabrera retiembla de rabia. 
Aquel rostro de hcmbre'iracundo 
y burlón al mismo tiempo, deci-
dido y amargo, se muestra som-
brío. 
Y de pronto oyen los solda-
dos carlistas: «¡ A *Cantavie^a!». 
Noches y días se consumen en 
una marcha fabulosa. Parece im-
posible que la resistencia física 
de los hombres alcance límues 
tan extraordinarios. Cabrera no 
admite descansos ni treguas. El 
mismo dejó su caballo y sigue 
a pie la rü t a dé les montes. 
En medio de los soldados, el 
primero de todos ellos a la vis-
ta del general carlista, Cantavle-
ídedores de MaeTla y cuando acó- Ja es un enjambre de emociones, 
feo en las primeras huertas va- Intrigan muchos dentro del puo-
P i Pnbiicanios a continua-
£ • pión el artápulp que lia 
merecido el premio '' Fran 
cisco Franco", aparéciclo 
^ ! en " Heraldo de Aragón". 
«El Parto Oficial de Guerra 
gia dicho: *' Las tropas del Cuer-
^'po de Ejército han cortado la 
^'carretera de Sjulve a Canta-
^'vieja." í^or (primer,a vez, duran-
|te esta guerra dé liberación de 
¡España; suena el nombre del vie-
go pueblo turolense. Parece que 
Acabamos de desémpolvar una 
- ¿estampa romántica, ^as mismas 
fierras que ahora recorren los 
Roldados del general Yarda es-
«ucharon el galope de los caba-
dlos que llegaba el Cid Campea-
|dor. Los mismos estrechos valles 
Jy elevados picos por donde aho-
ya avanzan vencedoras las divi-
ísioucs de España, parece que to-
<davía se estremecen al recuerdo 
|de las marchas y contramarchas 
ique ordenaba don Ramón Cabre-
ara. Del Puerto dfc Olocau y de 
Jas altas'montañas que rodean 
ial imcblo de Cantavieja salieron 
^Rodrigo Díaz de Vivar y Minaya 
^Ah ar Fañez en una gentil ma-
niobra de caballería rumbo a la 
loaar. «Contra la mar salada», di-
íce el poema. Del aguileño nido 
|ie Cantavieja partió Cabrera con 
Slos suyos cuando fué a derrotar 
jal general Pardiñas en los aire 
gencianas a Berso di Carminati. 
^Señor—escribió después a don 
^Carlos Mana Isidro—: las puer-
^tay de Valencia están abierta»; 
blo. Conspiran .todos los confi-
dentes de don llamón. El fon-
dista de Cantavieja ha reunido 
por la noche cónclave de cabré 
3> v uestra Majestad puedfe nM-ar j nstas. A l filo de las doce, los cen-
tellando lo tenga a bien.» tíñelas ven desfilar, de vez en 
Cantavieja se nos presenta a cuando, junto a los muros, unos 
los españoles de hoy como una hombres envueltos en sUs man-
pm-ti evocación militar. Allí los tas. Hace frío. El aire es fino, 
earlagineses, allí los romanos, allí como la luz de las estrellad sus-
tos árabes. Desde sus montañas' pendidas sobre los picos de la 
y desde aquella loma sobre la montaña. .Cabrera es un príncip 
ícual se asienta el pueblo. Ergai-
¡da ciudadela en permanente des-
afío contra todo el contorno, se 
(dominan muchas tierras. Cuen-
|tan que Aníbal descansó más de 
tina vez detrás de los muros de 
^Cantavieja, y que ordenó cons-
t ru i r junto al pueblo una fortá-
lezza. Cantavieja y Morella en 
lia mano, eran la tranquilidad y 
3.a paz en las dulces orillas del 
Mediterráneo. Nadie osará for-
j a r esas dos avanzadillas anibali- fondista sale a recibir al general; 
de la astucia. De pronto se es-
cucha gran algazara en las ca-
lles angostas. Unos oficiales gri-
tan : «j Traición ! ¡ Traición!». El 
rictus de los labios de Cabrera 
se ablanda un instante para de-
jar paso a una sonrisa. 
La suerte está echada. Momen-
tos más farde el jefe de Ja capa 
gris y de la boina blanca entra 
en Cantavieja. Le siguen los su-
yos entre alaridos de júbilo. El 
pidió éste para atacar por uno 
de los flancos. Estudiaba a la luz 
de las doctrinas militares. A.finc-
llos jinetes «exidos de Castilla» 
acometieron una opera,ción de en-
volvimiento, iniciándola con una 
maniobra de ala. Es curioso, di-
go, porque ahorá mismo estoy 
asistiendo a otra operación que, 
proyectada ^obre planos mucho 
más vastos, es, como la de Mi-
naya, la clásica maniobra de ala 
encaminada én sus movimientos 
a envolver al enemigo ocupando 
las líneas de comunicaciones so-
bre los flancos y. sobre la re-
taguardia. 
mas, porque todo intento queaa-
£*ía reducido a un puñado de ce-
Siiza. Una de las dos avanzadas 
antiguas del Mediterráneo es 
muestra desde hace días: More-
lla. En cuanto a la segunda, las 
tropas del Cuerpo de Ejército de 
fCasdlla han cortado la carretera 
<de Ejulve a Cantavieja. Un vie-
30 revuelo de boinas blancas y 
borlones del color de oro se ha 
amovido en la serranía de Teruel. 
iNo se puede soñar ante el pai-
, saje de Porcall, de Miravete,, de 
Olocau, de Cantavieja o de la 
. -Iglesuela del Cid sin que parez-
ca, en medio del ensueño, el rí-
gido perfil de don Ramón,, cru-
zada sobre el hombro izquierdo 
su bfjDa gris, tocada la cabeza 
snediterránea con la boina blan-
ca Sobré la que apuntaron en VÍ* , 
Jno los, fusiles de Borso, de O'Don-
íiell, de San Miguel, de Nogueras 
y de Espartero. 
Nos parece asistir a la entra-
, ida del barón de llerves en las 
jnasías de Guadalupe. Carnicer 
«crrríza—sangre y fuego en los 
ojo i—íos campos de Fortanete, 
t)ero Cabrera descuella sobre to-
dos. Salló una vez en ayuda de 
los suyos hacia tierras de Córdo-
ba v de Ciudad Real. Llevaba 
mueho tieráno iniciando una vafi-
jta audacia. Los montea del Mae«-
le dice unas palabras al oído; los 
dos hombres se entienden muy 
pronto. Miravete, Cloeau, Forta-
nete. La Iglesuela, Allepuz, en-
vían emisarios. La comarca en-
tera, agitada de la misma ale-
gría, renueva los gritos de gue-
rra. Cabrera ha • reconquistado 
su nid» de águilas. Ya tiene 
otra vez a. Morella y a Canta-
vieja, bien enlazadas las dos, 
bien armadas, listas para los 
grandes saltos carlistas sobre la 
ubérrima orilla del mar Medite-
rráneo. ., -
Llevo muchas horas contem-
(Dlando los ásperos horizontes de 
estas sierras que" son como la re-
vuelta entrada de la provincia de 
Teruel. A l norte, al sur, al este 
v al oeste, todo evoca la,figura 
de Cabrera. A veces llega su re-
cuerdo a convertirse en obsesión. 
Entonces miro hacia Oriente, 
«contra la mar salada», y-quie-
ro alcanzai* con los ojos el puer-
to de Cloeau, de donde salieron 
Rodr^íro Díaz de Vivar y Mina-
ya Alvar Fañez. Es curioso: fué 
Alvar Fañez nuien. pronnso al 
Cid la operación qn^ habían de 
•levar a cabo. Don Rodrigo, «el 
nue en buena hora nació», esta-
ba como extaín*do ovendo al ca-
ballero burjjnlés. Cien caballos 
Ya son de España los pueblos 
de Jorcas y Ababuj. Un mapa, 
lector, un mapa: mira la situa-
ción de esas dos aldeas. En el ex-
tremo del flanco izquierdo, del 
ala de marcha, una División avan 
za siete ñilómetros al sur de Ejal-
ve, alcanzando las retorcidas y 
conl^licadas cuencas del püerto 
que corona una estrecha carrete-
ra. . . 
¡ Sierra del Pobo! } Sierra de 
Gudar! ¡Si los Caballeros caste-
llanos, aquellos del Campeador, 
vieran cómo se abaten montañas 
y se llenan valles con este nue-
vo Ejército de España, con este 
Cuerpo de Ejército de Castilla, 
querrían ser soldados fusileros a 
las órdenes de nuestros jefes de 
hoy! La «batalla de Franco^ es-
tá ampliando su grari vuelo: ca-
da día son más bellas sus líneas 
y más admirables sus movimitn-
tos; el Generalísimo parece ha-
berse recreado en sus concepeio-
nes estratégicas, como impulsado 
por un anhelo de superación y 
de perfección. Se ve como en es-
ta nueva fase turolense de la ba-
talla de Franco la maniobra -del 
ala izquierda castellano—aque 
Ha maniobra que en mi crónic?! 
de ayer dejé someramente des 
crita—avanza hacia sus fines tác 
ticos; abatiéndose inexorablemer 
te en la dirección de las reta 
guardias rojas. Los resultado; 
decisivos no se harán esperar, 
«A mi me des" cient caballeros 
[que non vos pido más 
Vos, con los otros, firadeslo? 
[devant... 
Yo, con los ciento entraré poi 
[otra part 
Como fío ¡por Dios, el campe 
[nuestro será.->; 
(A mí dadme cien caballeros 
no pido más. I r vos delante con 
los otros... Yo con los ciento ata 
caré por el otro flanco y fío cr 
Dios qu£ el campo será nuestro.) 
¡Y vaya si el campo va siendo 
de los soldados de Castilla! 
«Poblado ha M'o Cid el pncr-
[to de Alucat 
Dexado ha Saragofei e a la)-
[tierras duca 
E dexado a Huesca e tierras 
[de Mont Alvan ' 
Contra la mar salada empezó 
[de guerrear; 
A orient exe el sol e tornóse a 
. [a esa part.» 
(El Cid ha poblado ya el Puer 
to de Olocau,-alejándose de Za-
ragoza y sus tierras, de Huesca 
de Montalbán. Y, ahora comien 
za a guerrear del lado de la mar 
salada. Por el Oriente sale el sol 
Allá se encamina el Cid.) 
Un gran temporal de lluvias 
envuelve estas complicadas sie-
rras. Cubren el horizonte nubes 
ráuy espesas. El mal tiempo ate-
núa el ritmo de las marchas na-
cionales. Pero la maniobra de ala 
sigue y sigue sin descanso. Y Vn 
quieren dibujarse las grandes 
consecueneian. El prenoral Vare-
la puede aentirRe satisfecho, no 
menos el GeneratÍBÍroo, al ver tan 
magnífUanaent^ interpretado su 
E! Tercer Cois@¡® de k 
Se proyecta para el mes de Abril una 
" magna concentración femenina 
lele 
•llar Primo de Rmm k Gran Cruz 
de ias 
Zai^orá, 7.—A la hoya de eos 
tambre se abfió hoy la sesión 
de la mañana dol Tercer Conse-
jo Nacional de da Sección Femc 
nina de Falange Española Ti a-
dicionalista y de las JONS. 
Después de haber leído el par 
te Oficial de Guerra del día añ 
terior, lar delegada provincial de 
Toledo dio lectura a su ponen-
cia sobre roorganización de man 
dos. ' ' 
Finalmente, el camarada Juan 
Cavans, jefe del Departamento 
de Plástica del S. Nacional de 
Propaganda, hizo una breve ex-
plicación, acompañada de una ex 
posición de planos y proyectos 
ds la grandiosa concentratión fe 
menina nacional, primera en su 
género de España, que se pre-
para el día 22 do abril en Medi-
na del Campo. 
Describió los terrenos elegi-
dos, con el Castillo de La ívTota 
por fondo, al que dará acceso 
una amplia avenida dé diez me 
tros de ancha. Una monumen-
tal tribuna será colocada en un 
extremo. * 
Un día" será consagrado a las 
delegadas muertas en acto cte 
servicio. En el Castillo de La 
Mota y ante' el monumento a los 
Caídos, que se construirá, se 
leerán los nombres de todas las 
camaradas muertas, terminando 
se con salvas de artillería y jg» 
presentes de ritual. 
Qtro día tendrá lugar la ofrea 
da al Caudillo de los frutos deTs 
canipo y labores de. ártcsanía (¡¡¡¿t* 
catadas por las camaradas ¿V ' 
todos los pueblos de la Éspa^fl-'* 
campesina. Estos frutos habría ;; 
sido bendecidos solemnemente ^ 
en la gran misa que tendrá lu-
gar, tjuo será cantada por máai" 
de cinco mil voces. 
También se hará otra ofrenda 
a los combatientes, a la que acn 
dirán íepresentaciones de las cli 
versas Armas y Cuerpos milita-
res,, a Jos que. las delegadas 4̂  
las distintas provincias entrega 
rán guiones especialmente cojir 
feccionados. 
Se aprovechará el momente... 
para celebrar un acto ritual, qv&' 
tendrá lugar en iguales momea 
tos en lo sucesivo, de pssar las 
flechas de la Sección Femc-nina. 
El primer acto ele la concett-"^ 
tráción, consistirá en ía imposi-
ción por el Caudillo de la Gran 
Cruz Imperial de las Flechas RA' 
jas a la delegada nacional de la : • 
Sección Femenina, ¿amarada1 Pí • 
lar Primo de Rivera, y de l ; 3 Me 
dallas Militares concedidas a di-
versas camaradas. • i- . ' 
Para connroniorar esta concen 
tración se crearán unas meda" 
lias, que, serán entregadas a to-
das las camaradas. -A'&i 
In t ú á 
Zamora, 7.—La sesión de la 
tarde de este Consejo se inició 
con una advertencia de la Se-
cretaria '.Nacional camarada, 
Dora Maqueda, dirigida a las 
Delegadas Provinciales para el 
cumplimiento.de las órdenes 
transmitidas por la Delegación 
Nacional. 
Seguidamente, la asesora ju-
rídica de la Sección Femenina, 
Pilar Romeu, diói .Vu lección y 
explicó la misión de sus ser. 
vicios. 
La Regidora, Central de la 
Hermandad de la Ciudad y el 
Campo, Nene Hurtado, dió su 
anunciada y magnífica confe» 
rencia. Seguidamente, la Regi-
dora Ceptrial, Sira. Monterola, 
explicó también su lección. 
L a última parte de la sesión 
estuvo dedicada a la conferen-
pensamiento y tan gallardaraen-
e llevado a efecto el plan de 5>u 
¡.ran batalla. E l movimiento del 
'uerpo de Ejército de Castilla 
se. caracteriza Ipor su fina elas-
icidad. El amplio envolvimiento 
tor el flanco traza sus líneas en 
a fase de Teruel como en mía 
le las batallas clásicas. 
Cabrera... O'Donnell, tan se-
reno y tan inteligente, tan fino 
v denodado: Más atrás, en otros 
úglos, la campana del Cid y de 
Minaya... Sin juramento me pue 
les creer, lector, que todo aque-
llo—con ser muy fuerte—se achi-
ca un poco si lo comparamos con 
cate nue cumplen ahora los Cuer-
pos de Ejército de España bajo 
el mando de Frsnco. 
MANÜSL ASNAS 
Frente de Aliaga, 26 dQ a t r i l 
de 193S. 
cia del camarada Pedro Laíif 
Entralgo,, Jefe del Depártame^ 
lo de Ediciones. 
Comenzó diciendo que iba a 
hablar sobre lo femenino en l» 
idea de Patria, y-PTI tnrno a PS-, 
te tema desarrollaría su led*' 
ción. 
Estudió loa diversos y píóv 
gresivos círculos que el honif: 
bre va encontrando: Famiréi^ 
clases, camaradas de trabajo,-" 
vecinos y empresas, para 
gar a la categoría superior: fp 
Patria, en la quo.se integraJ^V 
pasado—nacuerdos—y un futü*'; 
ro—esperanzas—. La primera 
concepción, dice, es de tífKV 
masculino, y la segunda, f*'; 
menina. Por ello, si la actitu« 
del hombre, ante esta u n W ^ 
de destinos que os la Patr18'-; 
consiste en adscribirse a •a8 
tareas que marcan sus ornpr,e' 
sas históricas y políticas, '* 
actitud femenina consiste ; 
• • A es» tomar a su cargo la m ŝ'on 
piritual de estimular los 8eI1' 
timientos de unidad. 
Esta es la gran tarca q«'e 
rresponde a la mujer de la 
lansre. 
Con esta conferencia se • 
por terminada la sesión 
tarde de hoy del Consejo v, 
cional de la Sección Fcmei1. 
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